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Cofradía del Mayor Dolor 
31 de marzo: MIÉRCOLES SANTO 
HORARIOS: 
Santa Misa: 12:00 horas. 
Tradicional Besapie: 12:45 horas. 
Traslado Stmo. Cristo: 13:30 h. 
Desfile de Armadi l l a : 20:00 horas. 
Salida Procesional: 21.00 horas. 
I T I N E R A R I O : 
San Sebastián, Encamación, Carrera, 
Plaza de Santiago, San Pedro, Lucena, 
Madre de Dios, Cantareros, San Luis, 
Infante D. Femando, San Sebastián, 
a su templo. 
GUIÓN: 
Madre Carmen, 22:00 h.; Plaza de 
Santiago, 22:30 h.; San Pedro, 23:15 
h.; Madre de Dios, 23:45 h; San Luis 
00:30 h.; San Agustín 01:15 h. A su 
templo 02:00 h. 
B A N D A S D E M Ú S I C A 
QUE A C O M P A Ñ A N E N L A 
P R O C E S I Ó N : 
• Gmpo de Caballería de La Legión 
de Ronda. 
• Banda de Guerra de la Brigada 
de La Legión "Rey Alfonso XIII" , 
de Almería. 
• Banda de Música de la Asociación 
Municipal de Huetor Vega. 
NOVEDADES P A R A ESTA 
S E M A N A SANTA: 
Segunda canastilla del Trono del 
Stmo. Cristo del Mayor Dolor, a modo 
de peana realizado por el artista ante-
querano Bartolomé García Pérez. 
Techo de palio del Trono de la 
Stma. Virgen del Mayor Dolor y mar-
quilla en madera de cedro. 
FOTOGRAFO 
Con nosotros tus mejores 
imágenes 
• Fotos de Estudio. 
• Reportajes de Bodas, Bautizos, 
Comuniones en Foto y Vídeo. 
• Cámaras fotográficas y accesorios. 
C/ Encarnación - Plz. Descalzas, 1 
Tel. 952 84 16 33 
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Nuestro Saludo 
Desde esta Revista Pregón os invitamos a celebrar con esta 
vuestra Cofradía el "60 Aniversario" de su fundación, por ello 
queremos Homenajear a todos los hombres y mujeres cofrades, 
a los de ayer, de hoy y de siempre, agradecer su esfuerzo cons-
tante y su dedicación altruista. Fue en el año de 1950 cuando 
un grupo de jóvenes de acción católica de nuestra Parroquia 
de San Sebastián funda la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía del 
Stmo. Cristo del Mayor Dolor y M.a Stma. Del Mayor Dolor bajo 
un verdadero sentido cofrade de Oración, Silencio y Penitencia 
que ha perdurado hasta nuestros días. 
Agradecemos a los seis hermanos mayores que nos antece-
dieron Francisco Cordón, Juan Luis Moreno, Sebastián del Pino, 
Francisco Morente, Feo. Javier Pérez Cervantes, Rafael Romero 
y a sus Juntas de Gobierno el magnífico legado que nos han 
entregado Apenas quedan unos días para que nuestra fe popular 
se viva en nuestras calles, vestir el capirote bajo la túnica negra y 
sujetarla con el cíngulo de esparto rezando en silencio a nuestros 
Sagrados Titulares, iluminando nuestro recorrido con la vela 
roja que alzamos en el porta-cirio, escuchar el redoblar rápido e 
inconfundible de los tambores y cometas de La Legión porque 
es Miércoles Santo y sin damos cuenta Ntro. Stmo. Cristo estará 
a hombros de los Caballeros Legionarios que lo entronarán en 
su nuevo trono elevándolo sobre su peana y ella Ntra. Madre en 
su trono, de nuevo bajo palio, con las manos entrelazadas y su 
mirada suplicante al cielo que eleva a Dios nuestras oraciones. 
Invitamos a toda la familia cofrade del Mayor Dolor a cele-
brar con nosotros el Miércoles Santo 2010, un año muy especial 
para todos los cristianos y para nuestra ciudad, a rezar unidos en 
nuestra Santa Misa oficiada por el Rvdo. Padre Vicente Mundina, 
a besar los pies del Señor y pedir Esperanza para nuestra querida 
familia Moreno López y después en la tarde noche a formar entre 
todos ese gran cuerpo procesional que hace posible año tras año 
nuestro rico "patrimonio humano". 
Nuestro agradecimiento a todos los anunciantes que de 
forma altruista han colaborado con nuestra revista y han hecho 
posible esta 54 edición y a todos los lectores que nos animáis 
a continuar. 
Que el Santísimo Cristo del Mayor Dolor y María Santísima 
del Mayor Dolor nos bendiga, nos proteja y nos ampare. 
Un Fuerte Abrazo 
M.a Trinidad Calvo Gómez 
H e r m a n a M a y o r - P r e s i d e n t a 
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T O R A L 
entra en nuestra nueva web 
viajestoral.com 
nuevas prestaciones 
nuevo servidor de compra on-line 
©952 840 112 viajes toral 
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245 
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Antequera 
Delante, sistemas que te dan comodidad 
Detrás, personas que te dan confianza 
Viajes Toral desde 1991 
I N M O B I L I A R I A 
TORCAL 
Tras 31 años al servicio 
de Antequera y Comarca 
A G R A D E C E M O S S U C O N F I A N Z A 
A NUESTROS CLIENTES COMPRADORES DE 
VIVIENDAS NO SE L E S COBRA COMISIÓN 
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Saludo 
Es el primer año, que como Presidente de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Antequera, tengo la 
oportunidad que me brinda esta magnifica y muy veterana revista 
Pregón, de poder dirigirme a todos los cofrades antequeranos. 
Para mí es un honor poder hacerlo, en un año tan trascen-
dental, tanto para Antequera como para la propia Cofradía del 
Mayor Dolor. 
Se cumple el 60 aniversario de su fundación y este hecho debe 
ser motivo de alegría, no solo para la Cofradía, sino que también 
para toda la comunidad cofrade antequerana. Mantener los lazos 
de hermandad durante mas de medio siglo, y reforzarlos a partir de 
ahora, es de vital importancia para que nuestras creencias tengan 
la solidez que nos garanticen la continuidad necesaria en estos 
tiempos que vivimos, donde parece que no esta muy de moda vivir 
en Cofradía. 
En este sentido, debemos ser valientes y lanzar a los cuatro 
vientos, sin ningún tipo de complejos, nuestra particular manera 
de mostrar a Antequera las creencias religiosas que profesamos y 
porque no, nuestras tan arraigadas costumbres. 
Todos los actos que la Junta de Gobierno ha organizado 
con motivo de este hito histórico, han ido encaminados a celebrar 
como se merece, vuestra devoción al Cristo y a la Virgen del Mayor 
Dolor. 
El buen hacer, el compromiso tenaz y constante durante todo 
un año, de quienes hoy tienen la responsabilidad de guiar a esta 
Hermandad, verá, si Dios quiere, sus resultados el próximo Miérco-
les Santo con dos importantes novedades en su rico patrimonio: 
la incorporación al paso del Señor, de una peana que realzará y 
elevará, si cabe aún mas, su sagrada y venerada Imagen, y por otra 
parte, el reestreno del palio para la Virgen. 
Culminar todos estos proyectos, merecen nuestro más firme 
apoyo. Son el fruto de una extraordinaria y permanente ilusión, 
entrega y constancia, que vienen a demostrar la adoración, fervor, 
y la entrega sin límites que supone pertenecer a una gran Cofradía. 
Para Ellos, lo mejor. 
Desde la responsabilidad del cargo que ostento y desde el 
servicio a la Iglesia que tengo asumido por ello, os animo a seguir 
en esta línea de trabajo y devoción a vuestros Titulares, tan queridos 
y venerados también por toda Antequera. 
Siempre tendréis en la Agrupación de Hermandades y Co-
fradías de Semana Santa de Antequera, el apoyo firme y necesario 
para cuanto podáis necesitar. 
Anhelo de corazón que el Miércoles Santo sea digno expo-
nente de nuestra esperada Semana Santa. 
Francisco Ruiz Jiménez 
P r e s i d e n t e d e l a A g r u p a c i ó n d e C o f r a d í a s 
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Saluda del Párroco 
Antonio Ramos Ayala 
Párroco de San Sebastián y El Carmen 
Queridos amigos: me dirijo a vosotros 
en este mi primer año como párroeo de 
las parroquias de San Sebastián y El Car-
men. Tengo la fortuna de hacerlo en un 
año especial para toda la ciudad, celebra-
mos con gozo y alegría el VI Centenario 
de la Recristianización de Antequera y la 
Proclamación de Santa Eufemia como 
Patrona. 
Al comenzar esta comunicación de-
seo agradecer la amabilidad gentil de la 
Hermana Mayor y Junta de Gobierno de 
la Real e Ilustre Cofradía del Mayor Dolor 
que ha tenido a bien invitarme a dirigiros 
estas palabras de saluda. 
Atravesamos en estos días de febrero 
y marzo el santo tiempo de Cuaresma. Se 
trata de un itinerario penitencial que nos 
llevará a los católicos hasta la Semana San-
ta donde celebraremos los misterios centra-
les de nuestra fe. Los fieles católicos en la 
Semana Santa hacemos memoria especial 
del Misterio Pascual del Señor celebrando 
litúrgicamente en nuestros templos, vivido 
en el corazón, y manifestando en nuestras 
calles a través de las distintas procesiones 
que desfilan por la ciudad. 
Las salidas procesionales y estacio-
nes de penitencia que nacen de la liturgia 
y a ella deben conducir, pueden llegar a 
ser, si se hacen con devoción y dignidad 
cristiana, valiosas catcquesis plásticas en 
sus recorridos. Son una predicación del 
Misterio Pascual, esto es, de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo. Se 
puede afirmar que son fe que se hace 
cultura, expresión estética de un corazón 
creyente, fe que se hace sentimiento, senti-
miento que lleva a la fe. En las procesiones 
contemplamos las páginas evangélicas 
hechas carne de madera viviente por los 
imagineros, y pueden y deben hacer vivir 
el Evangelio a aquellos que las contempla-
mos con verdadero espíritu de fe. 
Desde la experiencia que me ha dado 
ser párroco en varías parroquias de la 
Diócesis y ahora éstas que me ocupan, he 
constatado, cómo la "religiosidad popular", 
de la que son una expresión singular las 
Hermandades y Cofradías, constituyen un 
cauce privilegiado de evangelización para 
aquéllos que no conocen a Jesucristo. 
En mi primer saluda cofrade, permi-
tidme que os invite, a participar activa y 
S o l ó n d e B e l l e z a 
P e l u q u e r í a y E s t é t i c a 
Tlfs. 952 84 01 35 • 665 307 306 
En C/. Obispo, bajo 25 • A N T E Q U E R A 
En nuestra ESTETICA te 
ofreceremos todo tipo de 
T R A T A M I E N T O S 
corporales y faciales, 
DEPILACIÓN, cera fría 
y caliente, MASAJES 
anticelulíticos, terapia 
relajación... ADAPTADOS 
A TU NECESIDAD. 
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PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 
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certificados médicos y psicotécnicos de 
permisos y licencias de conducir y de armas 
H O R A R I O : (de lunes a viernes) 
Mañanas de 9:30 a 1:30 h. - Tardes de 5:00 a 8:00 h. 
Agosto del 1 al 22 Cerrado 
T e l é f o n o 9 5 2 8 4 4 4 1 5 
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Pza. de San Sebastián, 2-Bajo - ANTEQUERA 
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L A E S T A C I O N 
Carnicería La Estación 
Urbanización La Luz - Bajo 4 
Clínica Veterinaria López 
L d a . M e r c e d e s L ó p e z D í a z 
c o n s u l t a s 
v a c u n a c i o n e s 
a n á l i s i s 
v i s i t a s a d o m i c i l i o 
R A Y O S X 
C I R U G Í A 
Av. de la Estación, local 3 
Urb. La Luz, Antequera 
Telf. 952 84 10 07 
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piadosamente en las distintas procesiones 
que recorren las calles de nuestra ciudad. 
Pero también os invito a que viváis estos 
días desde la sinceridad, el silencio, la 
oración, el ayuno y la limosna; actitudes, 
todas ellas, propias no sólo de este tiempo 
litúrgico. Os recomiendo que intensifiquéis 
la lectura de la Palabra de Dios, y también 
el ejercicio del Vía Grucis. Ambas cosas 
os ayudarán a sintonizar, cada vez más, 
con la voluntad de Dios y los sentimien-
tos de Cristo en su Pasión. No os olvidéis 
de reconciliaros con el Señor por medio 
de una esmerada confesión. Este Sacra-
mento no ha pasado de moda. Acercaos 
también al Sacramento de la Eucaristía, 
garantía para afianzar y aumentar vuestra 
fe de cristianos. Todo ello, ayudará sin 
duda, a seguir caminando en el proceso 
de conversión de nuestra vida, que cada 
uno llevamos adelante, con la gracia de 
Dios. El Señor que nos ama de verdad, 
nos invita una y otra vez a la conversión. 
Conversión de nuestros egoísmos: para 
recibir a todos, para escuchar a todos, para 
no excluir a nadie. Conversión de nuestra 
ansiedad de querer solucionar todo por 
nuestra cuenta, sin contar con el Señor. 
Conversión de nuestros miedos, por falta 
de fe. El miedo hace ver fantasmas e im-
pide ver la presencia del Señor. La fe nos 
serena y fortalece, evitando las reacciones 
propias del miedo que son la cobardía y la 
temeridad. Conversión de nuestras faltas 
de esperanza. Escuchemos la voz de Dios 
que en este tiempo oportuno nos dice: " 
convertios a mí de todo corazón" (Jo 2, 
12). Se trata de convertir nuestro corazón 
a criterios y actitudes más evangélicas. De 
superar con realismo y con la fuerza de 
Dios: cobardías, tibiezas, cansancios, pe-
queñas o grandes infidelidades. De centrar 
nuestra vida en la Cruz Gloriosa del Señor 
y llegar a la noche de Pascua con vestidu-
ras blancas. Sólo así, tendrá sentido pleno, 
cuanto realizamos en tomo a nuestras 
procesiones de Semana Santa. 
Queridos cofrades: tenéis las próxi-
mas semanas un importante trabajo de 
preparación de cultos y actos propios 
que la Iglesia apoya de corazón. Rezo al 
Señor para que todo contribuya a vuestro 
encuentro personal, hondo y singular con 
Jesucristo, único Salvador y Redentor del 
hombre. Os saludo con todo afecto en el 
Señor. 
- A Z U L E J O S 
- PAVIMENTOS 
- GRIFERÍAS 
- H I D R O M A S A J E S 
- M U E B L E S D E B A Ñ O 
Teléfono 952 84 61 91 
Pol ígono Industrial de Antequera, c/.Torcal, 6 - 29200 ANTEQUERA (Málaga) 
Distribuidor de REAL CERÁMICA y F E R R O G R E S 
>l 
N V R A I 
• PONTIFICIA, REAL E ILUSTRE COFRADÍA DEL STMO. CRISTO 
DEL MAYOR DOLOR Y M.a STMA. DEL MAYOR DOLOR 
MIÉRCOLES SANTO ANTEQUERA 
j mea tislíUta 
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Presentación del cartel del Mayor 
Dolor 2010 
Á n g e l G u e r r e r o F e r n á n d e z 
Señor: S i Tú quieres, puedes hacerlo. Cúranos a Juan Manuel, a Juan, a 
Juan Luis; dale fuerzas a Rosarito. Te agradecemos que Diego y Carmen 
Bross estén con nosotros. Y que anden por ahí, mi mujer, esposa y sostén; 
mis hijos; y mis nietas Mar ía Teresa del Pilar, E l v i r a y casi llegando Marta 
que debería ser L o l a y la buena gente que nos a c o m p a ñ a ) . 
Tiene el Señor del Mayor Dolor, todo 
el año, un penitente que le escolta. Es la 
torre de San Sebastián, con su cuerpo 
erguido y su capirote vidriado, reflejando 
las mil luces que durante el día y durante 
la noche, sus tejas reflejan. En lo alto, un 
angelote que guía los vientos que bajan 
del Torcal, en cuyo pecho se encuentran 
las reliquias de mi Santa, cuyo nombre 
no digo porque todo el mundo sabe que 
es Santa Eufemia. Y no es un penitente, 
ni una torre cualquiera; se imaginaba 
Andrés Burgueño, lo que el Mayor Dolor 
para Antequera sería, y puso ahí, al lado 
del cuerpo de la iglesia, esa torre única 
en Andalucía, con ocho caras que miran 
a cada barrio de la ciudad que ora a sus 
pies cada día; agradeciendo que esté entre 
nosotros, convertido en lo que es: la más 
venerada imagen del Señor antequerana, 
pues antequerana es, que la hizo Andrés 
de Carvajal allá por 1771, aquí al lado, en 
casa de los Talavera, a la que en significa-
tivo gesto, vuelve cada Miércoles Santo, 
cuando ya no puede más el Señor y no 
espera a que sea de noche, para pasear 
su imagen por Antequera, para recibir, en 
masa, esa mezcla que no se comprende 
si no se vive desde dentro, de oraciones 
y vivas, de flores y piropos, que no se en-
tienden si no se conoce el alma, el sentir 
antequerano, hacia la milagrosa imagen. 
la más visitada de estas viejas tierras de 
Antequera... 
¡¡¡El Señor del Mayor Dolor!!! 
He ido detrás de ti, Señor, esta ma-
drugada. 
He ido de penitente, llevando tu cruz 
en mi alma... 
Iban delante las velas, que el rostro 
iluminaban; 
Delante, claveles granas, que tu cara 
perfumaban... 
Delante iba la brisa, refrescándote 
la cara. 
Iba delante la estrella, delante la flor 
del alba. 
Y fue delante la luna. 
Iba delante un lucero, 
anunciando un sol en llamas... 
Delante una banda de música. 
Caballeros Legionarios, escolta de 
honor 
A tu paso, por la calle hecha ple-
garia. 
Delante velas rosadas... 
Delante los candelabros, con sus 
piropos de plata... 
Iba delante el incienso, perfumán-
dote la cara... 
Y delante un pañuelo para secar tus 
lágrimas... 
Y fue delante Antequera toda que 
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te aclama. 
Todos gozando la luz, todos gozan-
do la gracia, 
todos gozando la gloria, de poderte 
ver la cara... 
Y yo, Señor, detrás, con mi cruz en 
el alma... 
Y de mi mano mi nietecilla, Señor, 
para cuando yo no salga. Señor, 
para cuando no salga. 
Y no me pesó esa cruz, ni me hundió 
la madrugada, 
ni el cansancio de la noche, ni el frío 
viento del alba. 
Ni tos años, ya tantos, Señor, tantos... 
que me hundió el ir el último, de-
trás... 
¡sin poderte ver la cara! 
¡Quedémonos con esa mirada de 
Nuestro Señor, quien sabe lo que le aguar-
da; de quien sabiendo a qué quiso venir 
al mundo, pudiendo borrar de un soplo a 
todos y demostrar lo que jocosamente le 
pedían, que demostrara que era Rey y a sí 
mismo se salvara, siente vergüenza cuan-
do, tras los azotes, es empujado al suelo y 
queda desnudo ante quienes le hieren, y 
tiende su mano para tomar ese paño que 
cubra su pureza, avergonzado quizás, más 
que dolorido por las espantosas heridas 
que sobre su divina piel, causan. Me lo dijo 
mi amigo, el prestigioso dermatólogo el 
doctor Alcalá Romero: los látigos de tiras 
de cuero, los remataban con astrágalos u 
otros huesecillos de cordero, durísimos 
o con bolitas estriadas de plomo, que, 
al arrastrarse sobre la piel causan esas 
quemaduras, al par que la abren para que 
brote, por nosotros pecadores, su divina 
sangre! 
(Reflexión entre paréntesis: ¿no nos 
indicará ese dedo que miremos -no se 
cansan de decírnoslo nuestros buenos 
sacerdotes— a los cristos vivos que pade-
cen a nuestro lado, a los mendigos, a los 
inmigrantes, a los drogadictos, a los que 
padecen sin que nosotros, abstraídos en 
"lo nuestro", les prestemos la atención que 
se merecen?) 
¡Quedémonos con esa mirada subli-
me de la Virgen, ahora antes que nada 
Madre de Cristo, que siente en su corazón 
lo que sufre su hijo...! Que sabe que lo que 
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hacia el Hijo era por nosotros y lo com-
prendía, pero... ¡es que pegaban a su hijo, 
se mofaban de Él, lo tiraban al suelo, lo 
humillaban, y su papel de Madre nuestra 
quedaba por fuerzas atrás porque antes 
que nada era Madre de su Hijo! 
¡Quedémonos con la mano de Dios 
—no pudo ser otra— que moviera las gu-
bias de Carvajal hasta ser capaz de reflejar 
tan grande realismo, tan gran y Mayor 
Dolor! 
¡Díganme si no queda todo eso plas-
mado en la mirada que nuestro artista 
plasma en el cartel que ahora mismo 
les presentamos...! Lo ha hecho, Pablo 
Mercado, antequerano, 26 años, que 
desde niño, cuando estudiaba en el Ins-
tituto Pedro Espinosa, sintió la llamada 
del Arte. ¿Qué misterio encierra eso de 
que, de pronto, a uno le producen ganas 
irrefrenables de pintar, de tallar, de hacer 
Arte? Sin duda, lo que llaman inspiración, 
sólo que en el caso de Pablo, no lo deja 
al albur de que hoy "esté inspirado o no", 
sino que busca conducir esos deseos irre-
frenables de transmitir sus emociones, 
sus sentimientos, su particular visión de 
las cosas a los demás -que eso es lo que 
busca un artista— sujetando las ganas, la 
prisa que parece imparable en la juventud, 
para aprender. Y las buenas maneras que 
aprendió en el Instituto, las completa des-
de 2001 a 2006, en la Facultad de Bellas 
Artes "Santa Isabel de Hungría" de Sevilla, 
donde obtiene la Licenciatura, pero al mis-
mo tiempo, esos deseos incontenibles de 
aprender, de encauzar sus sentimientos, 
le llevan en 2003, al Departamento de 
Dibujo del doctor Antonio Bautista Durán, 
Sus méritos se ven recompensados con la 
Beca Erasmus que le permite acudir en 
2005, a la Academia di Belle Arti "Pietro 
Vannucci", de Perugia (Italia) y en 2006 
al Curso de Narrativa Gráfica en Eutopía 
06 con Alfonso Azpiri y Eduardo Alpuente 
Roca. Esos estudios le valen en 2007, el 
Certificado de Aptitud Pedagógica por la 
Universidad de Granada, participando en 
los Cursos "Unidades Didácticas. Diseño, 
Planificación y Evaluación", Centro de 
Formación Afoe y "Didáctica de las ac-
tividades extraescolares en centros edu-
cativos" en la Universidad Camilo José 
Cela, y en 2008, en el de "Investigación 
e innovación didáctica en el aula" de la 
Universidad Camilo José Cela. 
Cuando se considera suficientemente 
preparado, Pablo, es animado por su pro-
fesor y amigo Ramón Orellana a pasar de 
las exposiciones colectivas en las que par-
ticipó ya en Italia, ya en España, a dar el 
paso hacia las grandes salas: la de Unicaja, 
en la antigua de la Biblioteca Antequera-
na de la Caja de Ahorros, la de la Galería 
Artes, al tiempo que no duda en acudir a 
varios bares-galerías, y a presentarse a lo 
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grande en carteles como el de Agrogant y 
la Real Feria de Agosto de Antequera de 
2009. Ahora, generoso como todo el que 
empieza a hacerse de un nombre cotiza-
do, dispuesto a seguir la senda de grandes 
artistas antequeranos como los Fernández, 
Toral, Montiel, Orellana, Eloy, Jiménez, 
Machuca... da un paso hacia el siempre 
difícil cartel cofrade, se atreve a algo tan 
grande como representar al Señor y a la 
Virgen, con la maravilla que, señoras y 
señores, van ustedes a disfrutar... 
Descubrimiento del cartel 
Reverendísimo Capellán y admirado 
padre párroco de San Sebastián. Que-
ridísima y admirada Hermana Mayor, 
mujer primera, que como mi Lorena, se 
incorpora no a las cofradías, que eso se 
viene haciendo desde tiempo, sino al más 
importante y delicado papel de ella, su 
presidencia. Claro que tú, Trini, cuentas 
con el respaldo de un sacerdote cofrade, 
que te anima y una gente fiel, con la que 
siempre cuentas... ¡Así cualquiera! Pero 
tenéis valor, porque sabéis, Trini, Lorena, 
que vendrán más criticas que elogios... 
Ley de vida. Pero sois fuertes y resistiréis, 
como esa torre que antes decía... 
Dignísimas autoridades y hermanos 
en Nuestro Señor del Mayor Dolor y en la 
Virgen Santísima del Mayor Dolor. Señor 
Presidente de la Agrupación de Cofradías 
y representantes de las Cofradías que ha-
yáis podido o querido venir. 
Mi sorpresa fue enorme cuando 
vino una mañana Trini al periódico a 
proponerme este honor. Porque, Señor, 
tu Presentador-Pregonero, Señor, no 
podrá hacer nunca lo que él quisiera y 
Tú mereces, por tres razones: la primera, 
que no es ni escritor ni poeta, ni cree ser 
la mitad de esas cosas que, haciendo hoy 
su obra buena del día, en pleno ejercicio 
de caridad, decía el bueno de Andrés, el 
Nájera, 18 • Tel. 952 70 10 69 • 29200 Antequera 
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buen amigo (de casta le viene al galgo). Y 
es posible, Señor, que me preguntes: ¿Y 
entonces por qué aceptaste? Por tu Amor, 
Señor: porque me enseñaron en mi casa, 
aquel hombre bueno y devoto de blancos 
cabellos, esa dulce mujer tierna de respirar 
entrecortado, dos mandamientos de SU 
Ley de Dios: primero, amar a Dios sobre 
todas las cosas: segundo, quererte, mi An-
tequera... ¡casi tanto como a Dios...! Y ese 
Dios, eres Tú, Señor. Y eres Tú Antcquera. 
Y se produce en tu Pregonero, Señor, ese 
punto de duda y vacilación, entre el no 
sé, pero quiero; quiero pero no puedo, no 
puedo pero lo deseo... Por servirte. Señor, 
si para algo sirvo; por tu Amor, Señor. Así 
que... lo siento por estas buenas mujeres y 
hombres, que esta noche fría del invierno 
antequerano, hacen su ejercicio de caridad 
diario y vienen a arropar al presentador... 
Gomo decía mi padre, a quien van mis 
palabras, que Dios se lo pague a Dios; que 
Dios se lo pague a todos. 
Ya tenemos cartel. Ya anunciamos a 
los cuatro vientos, que la imagen de Jesús 
más visitada de la Ciudad, todo el año; 
la que recibe más peticiones y súplicas 
confiadas en su bondad infinita, en su 
generosidad sin límites, saldrá a las calles 
de Antequera el Miércoles Santo próximo, 
17 de marzo. Y en el cartel está todo. 
Está la Virgen del Dolor más grande (¿o 
es que hay mayor dolor que ver padecer 
a un Hijo, sin ni siquiera poder acercarse 
para aliviarlo?). Y están Antequera y los 
antequeranos de hoy, en la figura difumi-
nada del viejo penitente, —alguien dijo una 
vez que el mayor patrimonio de nuestra 
Cofradía eran sus penitentes, modélicos, 
ejemplares en número y desfile, haciendo 
buena la idea de Paco Molina, de Ramón 
Gutiérrez, de Antonio Alcaide, de Paco 
Cordón, de Juan Porras, de Pedro Gonzá-
lez, de José María Alarcón, de tantos.. .— 
del viejo penitente decía a quien pesan tal 
vez los años, pero se empeña en acompa-
ñar a Cristo en su dolor. Y está el porvenir 
en la figura de ese aprendiz de hermanaco, 
pidiendo la cera que de la vela cae... ¡Ya 
tenemos cartel! 
Un cartel debe anunciar algo y éste, 
lo anuncia todo. Anuncia dolor, anuncia 
redención, anuncia sacrificio, anuncia 
penitencia, anuncia... el Miércoles Santo 
de Antequera. 
¿ Q u é significa ser penitente hoy? 
Para nadie es un secreto que, en 
medio del "renacimiento religioso" que 
la sociedad global está experimentando, 
nos digan lo que nos digan quienes atacan 
sin piedad —¡por qué. Dios mío, por qué!— 
todo lo religioso, quienes mandan quitar 
las cruces bajo las que nos educamos y 
queremos educar a nuestros hijos, quienes 
siguen quitando vidas de los inocentes. 
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confrontamos el reto de una gran eantidad 
de nuevos movimientos religiosos cuyas 
creencias y prácticas se han difundido 
transversalmente, afectando a las iglesias 
cristianas de muchas maneras, creando 
sincretismos sutiles. 
Decía el pensador Mackay, «Hay mo-
mentos en la historia de las personas y de 
los pueblos, partkmlarmente en tiempos de 
crisis, cuando la memoria de ayer abre ca-
mino hacia el mañana, cuando el despertar 
de un sentido de herencia se convierte en 
poderoso determinante de un destino». 
A la luz de estos desafíos conviene 
preguntamos, como dice el poeta-peni-
tente; "¿Qué legado hemos recibido de los 
penitentes pioneros, que con su esfuerzo 
tesonero llevaron adelante un trabajo que 
ha impactado a varias generaciones de 
antequeranos? Sin duda hay una herencia 
que estamos en la imperiosa necesidad de 
preservar...". 
Las procesiones nacieron para llevar 
a los cristianos la representación del miste-
rio de la Pasión, Muerte y -más tarde, pero 
sobre todo— el Dolor de María, la Resurrec-
ción de Cristo, en lo que se compendia 
la venida de Cristo al mundo, el hacerse 
Dios hombre. Y ese movimiento, nacido 
en la Edad Media, triunfa, "moviendo el 
sentimiento de los cristianos" que, de es-
pectadores pasivos, pasan a "ver" ante sí, 
representaciones gloriosas en su belleza, 
perfectas en su forma de la Pasión del Se-
ñor, que ya no es que la imagine, es que 
la tienen delante, la ven con sus propios 
ojos, que era lo que pretendían aquellos 
sacerdotes que se decidieron a sacar las 
imágenes a las calles. Ello lleva a muchos 
espectadores, a convertirse en personajes 
activos bajo la forma del Penitente. Y el 
penitente no se limitaba a llevar la saya 
basta y el cinturón de esparto de hoy, sino 
que se flagelaba la espalda, provocándose 
dolor y vertiendo su sangre... por la que 
Cristo vertió por nosotros. Y el penitente. 
arave 
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visitaba a sus cofrades en la enfermedad, 
y le rezaba en las misas, y le asistía en sus 
necesidades, y le acompaña en la muerte, 
como cofrade, como hermano, como pe-
nitente partícipe del dolor de Cristo. 
En esta línea nos corresponde a los 
penitentes antequeranos continuar en la 
exploración exegética y cultural, para que 
esta verdad bíblica pueda ser captada, vi-
vida y transmitida en nuestros contextos 
culturales con integridad. Necesitamos re-
lacionar esta enseñanza con la problemá-
tica dentro de la cual la Iglesia es ministra. 
No debe haber área del quehacer humano 
que quede excluido de la proclamación e 
influencia del mensaje de salvación total 
de Dios en Cristo Jesús. 
La SEMANA SANTA se hizo para 
la penitencia y se la apropiaron en cierta 
manera los penitentes, ya fueran tales o 
hermanacos, o cofrades. Es en muchos 
pueblos de todo el mundo, hoy en día, 
una estremecedora manifestación de pe-
nitencia nacida de una antigua obligación. 
Los penitentes estaban comprometidos a 
hacer pública ostentación de su arrepen-
timiento, del arrepentimiento al que se le 
reconocía valor en el cielo y en el código 
canónico. 
Es esencial resaltar el carácter pa-
ralitúrgico de estas manifestaciones de 
pública penitencia, que tienen como pri-
mera connotación el hecho de que no se 
Tres generaciones y una misma devoción: 
penitentes del Mayor Dolor. 
desarrollen en la iglesia, sino en la calle. 
Así, en la procesión, el penitente. Por 
cierto: El Sol de Antequera, "descubrió" 
-algo tenía que descubrir, aunque haya 
quien lo ignore. Dios sabrá por qué— que la 
primera vez que salieron penitentes como 
hoy los conocemos, es decir con túnica y 
"capirucho", fue, según recoge José María 
Fernández, en los años 1924, de la Co-
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fradía de "Arriba", la Archicofradía de la 
Santa Cruz de Jerusalén y Nuestra Señora 
del Socorro, entonces sólo coronada por 
el amor que Antequera le tenía, que es 
el mismo que le tiene, y que salieron de 
la Plaza de San Francisco para hacer el 
desfile de armadillas de entonces... 
Altos capirotes, hierática figura, andar 
lento y pausado, ceñida túnica; sandalia 
fraileña o pies descalzos; manos cubiertas 
de suave cabritilla o sencillo algodón; fajín 
y cíngulo dorado a la cintura, o espeso 
esparto hasta casi el corazón... Tras su leve 
antifaz el penitente, se aisla del mundo 
exterior, al que se asomará sólo a través de 
la mirada baja de sus ojos y, si habla, una 
oración. Guando se observan las largas 
filas de penitentes, se pueden adivinar toda 
una serie de condicionamientos, que jus-
tifican el por qué se visten de penitentes, 
que es tanto como decir que se revisten 
de Cristo. Y en esto, nuestra Cofradía es 
la primera, como puede comprobarse. 
Cuando salió por primera vez, me cuen-
tan mis respetados amigos Paco Molina 
y Ramón Gutiérrez, que sólo llevaba 23 
penitentes. Todos personas mayores, uni-
das en el amor a la imagen del Señor del 
Mayor Dolor. Personas mayores, porque, 
empezando desde cero, querían hacerlo 
bien, y no querían penitentes al uso, niños 
y jóvenes que eran vestidos por algunas 
cofradías para llenar sus filas, sin caer en 
quién las llenaba; niños y jóvenes que a 
lo mejor salían porque antes del desfile 
de armadillas, recibían un vaso de vino 
o un bollo de aquellos de Felisa Lebrón. 
Y eso no era lo que querían los primeros 
directivos. Ellos querían penitentes como 
los de Sevilla, personas mayores a las 
que no les diera reparo salir como ver-
daderos penitentes. Visto con el paso de 
los años, me pasa como en las misas. No 
soporto por qué contestamos tan bajito al 
sacerdote, como si nos diera vergüenza. 
Debemos, tenemos que hacerlo gritando, 
protestando nuestra fe y creencias para 
que todo el mundo se entere. Y eso hacen 
los penitentes del Mayor Dolor, con el re-
sultado que cada año se contempla: cada 
vez más, cada vez más mayores, porque 
no van sino para hacer penitencia... que 
a lo peor no es la que deberían hacer, pero 
es la que le sale del corazón: acompañar 
en su Mayor Dolor al "su" Señor y a "su" 
Virgen. Y así lo ha pintado Pablo Mercado. 
Unos por tradición familiar, porque lo hizo 
su padre; otros por sentido penitencial 
de devoto cumplimiento de promesas... 
Cualquiera que sea su origen, el motivo, 
que le llevó a la procesión, es claro, que 
durante ésta, cambia el hombre o la mujer 
que van por dentro; que al estar tan cer-
ca de la Virgen o del Cristo de nuestros 
amores, se siente un pellizco, un enorme 
tirón y nadie sabrá cómo ni dónde, pero 
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es cierto que ese hombre, esa mujer, serán 
otros cuando se desprendan del hábito-
túnica severos, aunque lo haya llevado 
indignamente... 
En el mundo trepidante en que es-
tamos inmersos, que nos aturde y nos 
embota, salir de penitente, origina un 
duro cansancio, pero nos proporciona un 
oasis de paz... Se ve con una perspectiva 
muy distinta el entorno que nos rodea... 
Las miradas tendidas a Cristo o a María; 
el apretar, desde tras unos cristales de 
esa madre abrazando fuerte a su hijo, el 
musitar de una oración, el santiguarse al 
paso del Señor o de la Virgen... Hay otra 
gente, claro, que ríe, que chilla, que, ajena 
a todo, viendo pasar la procesión, se les 
escapa Dios; o quienes braman, y gritan y 
ríen y se insolentan... ¡Les perdone Dios! 
Cuestión de años. También hay gente 
que pasa ajena a las flores y no cae en su 
belleza, ni llega a percibir su olor. Cuestión 
de años, ¡les perdone Dios...! 
Cuando regrese a su casa, sabrá el 
penitente que ha hecho nada menos que 
penitencia, por él, por sus seres queridos, 
pero también por el agnóstico del barrio, 
por el indiferente, por aquél que abier-
tamente combate a Dios. La penitencia 
cubre a todos y a todos constará, haber 
escuchado, desde la acera, una oración... 
He ido detrás de ti, Señor, esta madru-
gada. 
He ido de penitente, llevando la cruz en 
mi alma... 
Iba delante la cera, que el rostro te ilu-
minaba. 
Delante claveles granas, que tu cara 
perfumaban... 
Delante iba la brisa, refrescándote la 
cara. 
Y fue delante Antequera toda que te 
aclama. 
Todos gozando la luz, todos gozando 
la gracia, 
todos gozando la gloria, de poderte ver 
la cara... 
Y yo, Señor, detrás, con mi cruz en el 
alma... 
Y de mi mano mi nietecilla. Señor, 
para cuando yo no salga, Señor, para 
cuando no salga. 
Y no me pesó esa cruz, ni me hundió la 
madrugada. 
ni el cansancio de la noche, 
ni los vientecillos del alba. 
Ni los años, ya tantos. Señor, tantos, 
que me hundió el ir, el último, detrás... 
¡sin poderte ver la cara! 
Nota: los versos en cursiva, son adap-
taciones de poesías populares de esa gran 
capital cofrade que es Sevilla, a la que 
perteneció Antequera tantos años. 
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Homenaje a José M.a Alar con 
Romero, en los sesenta años de esta 
Cofradía, 
Carmen Rosa Negrillo Stengel 
Desde esta revista Pregón quiero ren-
dir homenaje a José M.a Alarcón Romero 
quien, de una u otra manera, ha estado 
ligado a esta Cofradía desde su fundación 
y aún sigue visitando a su Amigo mientras 
Él le dé salud para seguir haciéndolo. 
Me recibe en su casa junto a su espo-
sa Concha Sánchez Huertas, un matrimo-
nio encantador y entrañable para los que 
les conocemos, y le hago unas preguntas 
sobre cómo se fundó esta Cofradía. Em-
pieza recordando personas que, como él, 
fueron, de forma más o menos directa, sus 
fundadores. Recuerda a D, Pedro Lanzar 
Ríos, primer Hermano Mayor del Señor y , 
a continuación, con ese gesto tan peculiar 
en él de echarse la mano a la frente como 
queriendo sacar los recuerdos, va desgra-
nando nombres, ayudado por Concha: 
D. Francisco Cordón, D. Antonio Checa, 
D. Rafael Pino, D. Juan Porras, D. Agustín 
España, D. Manuel Cabrera "el de la tienda 
de la Calle La Vega", D. Pedro González "el 
de "El Portal de Belén", y añade "Mira, yo 
no te puedo dar con exactitud los nombres 
i * i 
de todos los que estuvieron al principio, 
posiblemente de los que te he dado alguno 
se incorporara después". 
José M.a recuerda muchas cosas del 
pasado, quizás más que de las recientes, 
como que hubo una iglesia donde está 
hoy el Cine Torcal, que, según él, se lia-
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maba "La Escuela de Cristo". Allí estaba, 
presidiendo el Altar Mayor, el Cristo de 
los Milagros, un Grucifieado que pasó a 
San Sebastián al desaparecer dicha iglesia 
y que está en la nave de la izquierda a la 
entrada a la derecha. El Cristo al que tanta 
devoción le tienen los antequeranos. Esto 
lo recuerda muy bien, porque se crió en 
una viviendas que había detrás de esta 
iglesia, donde también había un tejar. 
Le dejo que recuerde su niñez y su 
juventud, de la que me cuenta muchas 
cosas y creo que disfrutó rememorando 
con nostalgia aquellos tiempos pasados. Y 
volviendo con el tema que me trae a estar 
con este querido matrimonio, sigue ha-
blando de que fueron tiempos difíciles, con 
poco dinero pero con muchas ilusiones. 
Una de ellas fue la que movió a un grupo 
de jóvenes que rondaban los treinta años, 
a formar la Cofradía del Mayor Dolor, 
quizás movidos al ver la fe que levantaba 
día a día y a todas horas en los visitantes 
esta sagrada imagen y con el fervor que 
le pedían, porque como he dicho antes 
eran tiempos de pocos recursos, muchas 
bocas que alimentar, enfermedades, falta 
de trabajo... etc, y acudían al Cristo del 
Mayor Dolor como último, o bien único 
recurso, de conseguir lo que necesitaban 
con su ayuda. 
También es posible que otro de los 
motivos fuera que, cuando estos jóvenes se 
sentaran en el solitario banco de enfrente 
del Señor, miraran y se recrearan en la 
perfecta e impresionante talla, salida de 
la mano de su hacedor Carvajal y valora-
ran, no sólo la talla en sí, sino la cantidad 
y variedad de sentimientos que arranca 
de dentro, de muy dentro de cada uno, 
cuando tranquila y sosegadamente con-
templaran la cara..., los ojos..., esos ojos 
llenos de cantidad de mensajes dispuestos 
a transmitir en el momento o situación 
que nos encontramos..., ¿sería quizás 
esa mano que nos tiende pidiendo... o 
dando..., queriendo tener el contacto 
humano? La verdad que no llego a co-
nocer con exactitud el motivo principal 
que los movió a formar la Cofradía para 
que paseara por las calles de Antequera 
derramando esa humanidad que todo El, 
y sólo El, sugiere cuando lo miramos. 
Pues bien, se deciden y van por dis-
tintas cofradías que ya había en nuestra 
ciudad y mirando los enseres que tienen 
y no necesitan y que a ellos les vendrían 
"de perilla" si se los prestaran. En Capu-
chinos encuentran un trono que estaba 
arrumbado, quizás olvidado, porque no 
les servía. Estos jóvenes consiguen que 
se lo presten y echaron muchas horas 
en limpiarlo y ponerlo a punto para que 
reluciera aquel primer Miércoles Santo, 
hace sesenta años, en que se procesionó 
por primera vez nuestro Cristo. Una de 
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las primeras Camareras que tuvo el Señor 
fue D.a Eneamación Romero, pero de este 
dato no tiene José M.a plena seguridad. 
Éste fue el triunfo de la primitiva Junta: 
ver cumplidas sus ilusiones. 
El espíritu de ellos fue crear una 
cofradía de pasión y penitencia y que 
supieron plasmar en la sobrias túnicas de 
tosca tela negra. Aún después de sesenta 
años hay quienes conservan algunas de 
aquellas primitivas túnicas. El cinturón 
de esparto, ese esparto que sirvió en An-
tequera en años de hambre para hacer 
pleitas que después se transformarían en 
espuertas, serones y otros utensilios para 
el hogar o el ganado. El esparto era muy 
penoso de arrancar y las personas venían 
con los manojo, a veces grandes pañetas 
transportándolas sobre los hombros, más 
bien sobre las encorvadas espaldas, traídas 
desde lejos con el estómago vacío y el cal-
zado, incluso, hecho de esparto, para que 
toda la familia hiciera pleitas y venderlas 
para sacar algún dinerillo que les serviría 
sólo para subsistir. 
Los penitentes se compraban sus 
túnicas, o bien fueron haciéndoselas. Eran 
personas adultas que, por devoción o pro-
mesa, empezaron a acompañar a nuestro 
titular y que, una vez que salieron por pri-
mera vez, sintieron la necesidad de seguir 
acompañándolo en años sucesivos. Unos 
años después, al procesionar también a 
la Virgen de Mayor Dolor, cuyo trono 
según cree recordar José M.a lo prestó la 
cofradía de Belén, se aumentaron los pe-
nitentes con los devotos de esta bellísima 
imagen. 
El tiempo se me pasa sin sentir ha-
blando con este matrimonio y recordando 
entre los dos, puesto que ya estaban casa-
dos, nombres y hechos que entre ellos van 
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"discrepando" si fue 
así o de otra manera. 
Y las muchas horas 
que su marido, junto 
a los demás, dedicó a 
reuniones para acor-
dar otras horas que 
tendrían que echar 
en gestiones... prepa-
rativos... etc. Concha 
en todo momento lo 
alentó y no le importó 
el no tenerlo después 
de salir de su trabajo 
en el Banco de Espa-
ña. Yo lo recuerdo en 
la puerta dicho Banco, 
en la calle Carreteros, 
con su sonrisa amable que le iluminaba 
la cara. El fue una de tantas gotas que lle-
nas de ilusiones, inquietudes y sueños de 
aquellos jóvenes antequeranos que, con 
mucho trabajo y poco dinero, lograron que 
se hiciera realidad la procesión que este 
Miércoles Santo cumplirá sesenta años. 
Valoro de José M.a Alarcón su sensibi-
lidad y el trabajo callado que ha realizado 
año tras año en la Cofradía. Lo he visto 
llorar de emoción en algún momento en 
que se trató algún tema sobre nuestro Cris-
to. Hoy, con sus noventa años, no puede 
ayudar como él querría, pero es el único 
fundador que todavía sigue implicado, es-
tando junto a la cofradía en cualquier acto 
que se le hace a nuestros titulares y día a 
día haciendo la visita a su Amigo y que, 
según él, mientras pueda no le fallará. 
Son muchos los años que el Miérco-
les Santo está en la Misa y después en el 
besapié, limpiando con un inmaculado 
pañuelo con encaje el pie tras el beso de 
cada persona que se acerca al altar. 
Espero de nuestro Cristo del Mayor 
Dolor lo bendiga y le dé salud para poder 
estar muchos Miércoles Santos haciendo 
lo que para él es un honor: estar cerca del 
Amigo, desempeñando esta función en un 
día tan grande para esta Cofradía. 
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Andrés de Carvajal y Campos 
1709-1779. Una revisión biográfica. 
José Escalante Jiménez 
Cronista Oficial de la Agrupación de Cofradías 
Podemos delimitar una zona en el co-
razón de Andalucía que iría desde Alcalá 
la Real, Priego de Córdoba, Antequera, 
Estepa y Osuna, donde se va a desarrollar 
de una manera muy sobresaliente las artes 
suntuarias, coincidiendo con momentos 
de esplendor económico en estas distintas 
localidades. 
El centro de este espacio artístico se 
va a ubicar en Antequera, ciudad en la 
que desde la segunda mitad del siglo XVI 
se producirá un especial despunte en el 
ámbito artístico, impuesto por el despe-
gar económico que irá aparejado a una 
singular expansión demográfica y urbana 
y paralelamente al asentamiento de un ele-
vado número de órdenes religiosas, tanto 
masculinas como femeninas que hasta un 
total de 21 se establecerán y construirán 
sus correspondientes conventos, a los que 
habría que añadir los beateríos, santua-
rios, ermitas, parroquias y por supuesto 
la institución de la Real Colegiata erigida 
en la iglesia de Santa María la Mayor. 
Simultáneamente a esta importante irrup-
ción conventual, se llegaran a erigir hasta 
un total de 78 hermandades y cofradías, 
auspiciadas en su gran mayoría por las 
distintas órdenes conventuales. 
En el ámbito civil, tenemos una sig-
nificativa presencia de una nobleza no 
titulada en su mayoría, y muy apegada a 
la tierra, y con un importante patrimonio 
rustico, que elevará sus casas solariegas y 
palacetes en las principales vías urbanas 
de la ciudad. 
En definitiva el prospero y rico espa-
cio territorial de Antequera, se convierte 
en imán que atraerá sistemáticamente a 
artistas de toda índole que desde el siglo 
XVI, darán origen a un circulo si bien 
no de primer orden si lo suficientemente 
atractivo y con identidad propia. 
A finales del siglo XVII y principios 
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del XVIII, se continuará definiendo este 
peculiar espacio artístico, que acabará 
creando un estilo propio perfectamente 
definido. 
Así, tenemos a artistas como Lorenzo 
de Saavedra, autor del retablo mayor de 
la Iglesia de Nuestra Señora de la Victo-
ria; a la familia Asencio que va a cubrir 
prácticamente todo el siglo XVIII: Miguel 
Asencio Carrizo realizará toda la obra de 
carpintería del Hospital General de San 
Juan de Dios, así como la peana del cama-
rín o triunfo de la Patrona de la ciudad, la 
Virgen de los Remedios; su hijo Bernardo 
Asencio del que tenemos documentada 
la caja de órgano de la Iglesia de San 
Sebastián y un trono procesional para la 
Hermandad de Jesús Nazareno de Ecija; 
Francisco Asencio, hermano de Miguel, y 
autor de toda la talla de yeso de la Iglesia 
conventual de Nuestra Señora de Belén. 
Por otra parte, Antonio Palomo ejecu-
tará los retablos mayores de las Iglesias de 
la Encamación, el del Real Monasterio de 
San Zoilo y el desaparecido de la Capilla 
Mayor de Santa María; Miguel Rodríguez 
talló la urna del Santo Entierro para la 
Cofradía de la Soledad, pieza que hoy día 
no se conserva, y una peana para Nuestro 
Padre Jesús del Consuelo del Convento 
de Belén; José Ignacio Ortega, que talla 
el retablo para la Capilla de Animas de la 
Parroquia de San Pedro. 
También trabajaron en Antequera los 
maestros de escultura José Palomo, Diego, 
Miguel y Joaquín Márquez, Francisco Mo-
rales, los hermanos Antonio y Francisco 
Primo, vinculados al retablo mayor de la 
Iglesia del Carmen, Francisco Maestre, 
Francisco de Rueda, José Atenzia, José 
Ramos Pardo, Francisco Fernández, An-
tonio de Ribera y por supuesto, Andrés y 
Miguel de Carvajal. 
Esta abundancia de talleres desem-
bocará además en el establecimiento 
en la ciudad de una Escuela de Dibujo 
y posteriormente en una Academia de 
Nobles Artes, auspiciada en su día por los 
corregidores y que servirá para encausar 
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la formación de escultores y pintores. 
Estos artistas no ejercerán solo su la-
bor en la ciudad de Antequera, extenderán 
su radio de acción a un marco supraco-
marcal. Por ejemplo Antonio de Ribera 
realizará una peana o trono para la Virgen 
del Carmen de la ciudad de Estepa, en la 
Ermita del Santo Cristo de la Sangre, la 
que actualmente se denomina Iglesia del 
Carmen. También en esa misma localidad 
de Estepa, trabajó Antonio de Ribera para 
el Convento de Santa Clara de la Paz, don-
de concierta con la comunidad de monjas 
el 16 de noviembre de 1715, la hechura 
de "... dos retablos de madera de talla de 
cinco varas y media tercia de alto y tres 
varas de ancho y tres cuartas de grueso 
para la iglesia del dicho convento..." co-
brando por ello la suma de 11.000 reales. 
Actualmente, podemos contemplar estos 
dos retablos, colocados a los pies de la 
iglesia, uno frente al otro. 
Pero sin duda la figura fundamental 
en el ámbito escultórico del siglo XVIII, 
es la de Andrés de Carvajal y Campos. 
Hoy día, la base de conocimiento sobre 
la obra y vida de este escultor podemos 
considerarla, de forma relativa, bastante 
avanzada. Teniendo tan sólo una laguna 
en lo referente a su formación y primeros 
años de existencia, a pesar de que tan solo 
se han realizado estudios parciales. 
Pero vayamos por partes, en primer 
lugar debemos de saber cuál es el estado 
de la cuestión, es decir quien ha publicado 
y que se sabe concretamente sobre Andrés 
de Carvajal. 
En este sentido tenemos que señalar 
la existencia de una pobre biografía, el 
tema lo trata el erudito antequerano José 
María Fernández en su Iglesias de Ante-
quera, publicada en 1947, de una forma 
muy genérica y adjudicando algunas atri-
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buciones de obras. 
El padre Agustín de Antequera, nos 
hace una importante aportación con un 
trabajo dedicado ala desaparecida escultu-
ra de la Divina Pastora de Capuchinos. 
También le dedica un trabajo el 
agustino Andrés Llorden, en "Una ima-
gen para dos artífices: José de Mora y 
Andrés de Garvaja" en 1977, artículo 
publicado en el número 17 de la Revista 
Jábega. 
Manuel Cáscales Ayala en "Otras 
noticias sobre el imaginero Andrés de 
Gawajaly Campos", nos facilita integro 
su testamento, tan importante como más 
adelante veremos. 
Existen una serie de pequeños tra-
bajos debidos al profesor Juan Manuel 
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Moreno García, que sin duda es el autor 
que más profusamente ha trabajado so-
bre Andrés de Carvajal, a él se le deben: 
"Tres pasos para un mismo tema" 
(1988); "Quien fue María Magdalena 
de Talaveray Cueto", "Genealogía línea 
paterna del escultor Andrés de Carvajal 
y Campos"y por último "Breve Historia 
de la calle del Gato", así eomo una gran 
eantidad de artículos, de carácter literario 
sobre el autor y su obra, todos publicados 
a caballo entre el semanario "El Sol de 
Antequera"y la revista "Pregón". 
El historiador del arte Jesús Romero 
Benítez le dedica en su "Guía Artística de 
Antequera" (1988), un buen espacio, al 
realizar a través de sus páginas una catá-
logo de las obras documentas y atribuidas. 
Igualmente le dedica un interesante artícu-
lo en revista "Pregón" (1989), "Una obra 
inédita de Andrés de Carvajal: El Cristo 
Amarrado a la Columna de Estepa". 
Ginés de la Jara Torres Navarrete. En 
su "Historia de Ubeda en sus documen-
tos", en su tomo II, también le dedica un 
capítulo al escultor. 
Juan Antonio Sánchez López en 
revista Baética aporta el trabajo "Imago 
Imaginis", dedicado fundamentalmente a 
la obra del escultor 
Más recientemente tenemos un tra-
bajo inédito aun de Antonio Fernández 
Paradas que analiza, uno de los temas 
especialmente tratados por el imaginero: 
la flagelación. 
Por último reseñar la importante 
aportación que el pasado verano ha rea-
lizado el historiador de Fondón Joaquín 
Gaona Villegas con "El escultor Andrés 
de Carvajal y Campos: I I I Centenario 
de su nacimiento en Fondón". Trabajo 
indispensable a la hora de adentramos en 
la biografía de nuestro personaje. 
Prácticamente en todos estos traba-
?m mm 
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jos, salvo en el último reseñado, los datos 
biográficos se repiten de forma sistemáti-
ca, partiendo de la información facilitadas 
en su día tanto por José María Fernández 
como por Juan Manuel Moreno García, el 
resto lo que hace es dar cuenta de obras 
documentadas o bien atribuidas, analizan-
do su estilo y su producción. 
Hay que señalar que además de estas 
publicaciones indicadas, existen otras rea-
lizadas con motivo de exposiciones, mues-
tras etc., que en las fichas de sala hacen 
referencia a este escultor y su obra. 
Por último reseñar que el pasado año 
2009, se celebró en la vecina localidad 
de Estepa el I Congreso andaluz sobre 
patrimonio histórico. La escultura barroca 
andaluza en el siglo XVIII. Conmemora-
ción del III Centenario del nacimiento del 
escultor Andrés de Carvajal y Campos 
(1709-2009), donde por primera vez se 
analizó la figura de Andrés de Carvajal de 
forma global. 
Antonio de Carvajal y del Moral nace 
en Fondón en 1667, pertenece a una rama 
de los Carvajal oriundos de Úbeda, como 
nos señala Ginés de la Jara Torres Nava-
rrete en su "Historia de Úbeda", quien 
nos hace una semblanza de la familia y de 
esta rama de Fondón, si bien con algunos 
errores y bailes de fechas. 
En 1690 contrae matrimonio An-
tonio de Carvajal con Teresa Estefanía 
i BH 
• 
de Campos y Lucas, de su matrimonio 
nacerán seis hijos Pedro, José, Juan, Ana 
y dos con el nombre de Andrés el primero 
que nace en 1700, que fallece poco des-
pués y otro en 1709, concretamente el 
31 de julio, que es nuestro imaginero, en 
su partida se hace referencia a que todos 
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son naturales de Fondón, menos su abuelo 
paterno que lo es de Mecina de Alfahar. 
La gran laguna en la vida de Andrés 
de Carvajal es sobre su infancia, de la que 
nada sabemos y mueho se ha especulado, 
en ello ha influido la falta de protocolos 
de este periodo o mejor dicho las series 
completas de los mismos que nos pudie-
ran permitir de forma sistemática analizar 
estos fondos para conseguir información. 
Fundamentalmente el interés en la infan-
cia de Andrés de Carvajal viene determi-
nado por conocer su ciclo formativo. 
De manera sistemática, se viene ba-
rajando el que Carvajal, se formara en el 
entorno del taller de los Mora en Granada, 
pero ningún documento avala en principio 
esta teoría, ni existe alusión alguna en la 
documentación que muy abundante, por 
otra parte se viene manejando. 
El historiador Joaquín Gaona Ville-
gas, apunta también posibles influencias 
del escultor Agustín Vera Moreno, pero 
son solo especulaciones. 
El profesor José Manuel Rodríguez 
Domínguez, en un intento de acreditar 
la formación del escultor en estos talleres 
granadinos, ha realizado un vaciado siste-
mático de la información de los padrones 
de habitantes del periodo conservados en 
el Archivo Municipal de Granada, llegando 
a la conclusión de que Andrés de Carvajal, 
no se formó en ellos, dejando abierta la 
posibilidad de que lo hiciera con alguno de 
los discípulos, bien, de Bernardo o de Die-
go de Mora, pero definitivamente no con 
ellos, al no aparecer en ningún momento 
viviendo en la casa de estos maestros, 
como si lo hacen otros escultores que se 
formaran bajo su auspicio. 
Antonio de Carvajal fallece en diciem-
bre de 1730, otorgando testamento. Unos 
meses después se realiza la partición de 
bienes ante el escribano Diego de Mora-
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les. En la misma se hace constar, que "así 
mismo se le deberá imputar el gasto que 
su padre tuvo mientras aprendió el arte 
o ejercicio que tiene"La suma a descontar 
es realmente ridicula tan solo 300 reales, 
debemos suponer que Andrés debió reinte-
grar previamente otras cantidades en vida 
de su progenitor. En ningún momento se 
hace alusión con quien se forma tanto en 
esta partición como en las hijuelas. 
Entre 1731 y 1739, ocho años, se 
vuelve a perder la pista de Andrés de Car-
vajal, es posible que durante este periodo 
estuviera trabajando en Granada ya que 
parece, que tras el fallecimiento de su 
padre, su madre y su hermano José se 
trasladan a esta ciudad. 
El primer documento que nos avala 
que Andrés de Carvajal reside en Anteque-
ra es una escritura de poder que otorga en 
dicha ciudad, a favor de su hermano José, 
autorizándole a la liquidación de bienes 
familiares en Granada tras, el fallecimiento 
de su madre, hecho que debió de suceder 
en tomo a 1738. En esta escritura mani-
fiesta ser vecino de Antequera. 
Un año después en 1740, alquila 
una casa al Convento de frailes augustino 
ubicada en la calle de la Gloria. El motivo 
por el cual se asienta en Antequera no 
está nada claro. Suponemos que pudo 
venir atraído por ese esplendor que la 
ciudad vivía en esos momentos y posible-
n 
mente influenciado por unos primos con 
propiedades en el partido de la Camorra, 
por lo que con toda seguridad tendría 
conocimiento y carta de presentación 
en Antequera. El arrendamiento será por 
dos años. 
Esta primera residencia se le debió 
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quedar pequeña, ya que pocos años 
después, aparece empadronado en calle 
Carreteros en las casas de un escribano 
Jerónimo Muñoz de la Vega. 
Este hecho será fundamental en 
su vida ya que fue su relación con el 
importante e influyente matrimonio for-
mado por este escribano del número D. 
Jerónimo Muñoz de la Vega y su esposa, 
D.a Josefa de Talayera Azebedo, quien 
le proporcionó algunos contratos en sus 
comienzos como por ejemplo con el con-
vento de Santa Catalina, en cuya iglesia 
los Talayera tenían capilla. 
El matrimonio Muñoz Talavera no 
tenía hijos, y vivía con ellos una sobrina 
María Magdalena Talavera y Cueto, hija 
del también escribano D. Miguel Francisco 
de Talavera Azebedo y D.a María de Cueto 
y Trava. 
La esposa de Jerónimo Muñoz de la 
Vega, Josefa, apoyó las relaciones amo-
rosas entre su sobrina María Magdalena 
y Andrés de Carvajal, relaciones que ya 
eran formales cuando en 1751 D.a Josefa 
redactó testamento y, además de nombrar 
al escultor su albacea junto a su sobrina, le 
legó un anillo de oro con una esmeralda, 
muestra sin duda del aprecio que le tenía. 
En este testamento además se hace alusión 
expresa a la casa donde vivía el escultor: 
"Es su voluntad y quiere que cuando ella 
muera entre en el goce y posesión de la 
casa que tiene en calle Carreteros en la 
acera de enfrente del huerto de su casa, 
donde hoy vive D. Andrés de CaToajal, 
D.a María Valero, si vive y si no sus hijos, 
la cual pasará después a sus sucesores, 
que tendrán obligación de mantenerla 
corriente y sin menoscabo en su obra, y 
si no, da acción a la Priora del Convento 
de Santa Catalina para que haga la obra 
a costa de quien la viviere, con cargo a 
sus alquileres y pide a D.a María Valero 
su cuñada; " que no innove el alquiler 
que hoy paga D. Andrés de Carvajal, 
viviendo en dicha casa, porque le he 
estimado mucho, por ser amigo de mi 
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marido, y asi le pido lo mantenga en 
dicha casa todo el tiempo que quisiere 
en ella vivir." 
Al poco de morir D.a Josefa de Talaye-
ra, María Magdalena y Andrés contrajeron 
matrimonio, el 10 de marzo de 1755, en 
la Iglesia de San Sebastián. Contaban con 
26 y 44 años, respectivamente. 
Fruto de este matrimonio nacerá su 
hijo Miguel María, dos años más tarde. 
Miguel María de Carvajal y Talavera fue 
bautizado el 9 de marzo de 1757 con el 
nombre de Miguel María Antonio Tomás, 
en la pila de la Iglesia de San Sebastián. 
Será su único hijo, dos años después 
en 1759, fallecerá María Magdalena. 
Tras el fallecimiento de su mujer, An-
drés y su hijo deciden trasladarse a la calle 
del Gato o de Gonzalo de León, donde 
habita un cuñado hermano de su fallecida 
mujer, seguramente la necesidad de locali-
zar un entorno familiar donde acoger a su 
hijo de tan solo 4 años debió de impulsar 
al artista, que en 1761 se trasladara aquí, 
donde vivirá hasta su fallecimiento, el 25 
de abril de 1779. Fue enterrado en la capi-
lla de la Virgen del Rosario en el Convento 
de Santo Domingo. 
Su testamento, publicado integro por 
primera vez por d. Manuel Cáscales Ayala 
ha sido siempre, la base fundamental de 
conocimiento sobre este escultor, ya que 
además de facilitar datos fundamentales 
de carácter biográfico, también informa de 
manera muy detallada sobre una serie de 
obras, pendientes de entregar y termina-
das en el taller así como otras entregadas 
y no cobradas. 
En cuanto a su obra, muy abundante, 
se concentra principalmente en Antequera 
y Gilena, y debió de haber también unas 
importantes piezas en la Roda de Andalu-
cía y Estepa, en nuestra ciudad recordar 
las imágenes del Santísimo Cristo del Con-
suelo, Santa Eufemia, El Santísimo Cristo 
Atado a la Columna, el desaparecido 
Cristo del Perdón, y por supuesto el San-
tísimo Cristo del Mayor Dolor, realizado 
en 1771, la Virgen del Mayor Dolor, María 
Magdalena, la Correctora del convento de 
Mínimas, la desaparecida Divina Pastora 
del convento de capuchinos., el San José 
de la iglesia de los Remedios, en cuanto a 
escultura, o bien los numerosos trabajos 
que realizó a lo largo de su vida para la 
Colegiata antequerana, o el dorado del 
retablo de la capilla mayor de la iglesia de 
San Juan de Dios. 
En definitiva estamos ante una figura 
clave del arte antequerano de la segunda 
mitad del siglo XVIII, que dejó una huella 
imborrable con su obra y su estilo, que 
sobrepasó la frontera del localismo, sien-
do plenamente reconocido en un amplio 
ámbito territorial, donde dejó muestras de 
su buen hacer. 
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Frente a ti. Sentimientos de un 
vestidor. 
Adrián Sarmiento López 
Seis menos cuarto de una tarde de 
Cuaresma, mientras los minutos pasan, 
se ultiman los detalles, se preparan alfi-
leres, laneetas, eneaje y seleccionan las 
telas para el tocado... que nada falte ante 
ese esperado momento que se acerca 
lentamente, ese instante que siempre de-
seo volver a repetir, el nerviosismo ante 
esa sensación que solo los que tienen el 
privilegio de tenerte a la altura de los ojos, 
y pueden sentir tu mirada clavándose 
fijamente, ese rostro que estremece tan 
de cerca, un rostro que es poema, donde 
las penas se intensifican con la expresión 
de tus preciosas cejas y tu boca como 
pidiendo consuelo se llena de lágrimas 
que tras recorrer tus mejillas parecen caer 
al suelo desde esa perspectiva cuando te 
observo frente a frente. Unos momentos 
quizá inexplicables que si no se viven de 
primera mano, no se entienden igual. 
El arte de vestir es una de las muchas 
vertientes artísticas que se incluyen en el 
sentir cofrade, pero quizás sea de las que 
más pasa desapercibida, al mismo tiempo 
es de las más importantes, ya que la belle-
za de una imagen no solo depende de su 
calidad artística, sino también del partido 
que se le sepa sacar a la misma, una talla 
bien vestida mejora a la imagen en un 
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porcentaje bastante elevado y estudiar el 
tocado que le siente mejor es una tarea 
fundamental en el vestidor. 
Desde el momento de la bajada de la 
Imagen hasta que la misma queda vestida 
de nuevo, trascurren una gran cantidad de 
momentos y detalles que hay que cuidar 
con máxima precisión, ya anteriormente 
las camareras se encargan de cuidar las te-
las con mucho mimo para que no tengan 
arrugas. Y así, en la más absoluta intimi-
dad se comienza a retirar el primer alfiler 
que sostiene el manto, poco a poco todos 
los detalles van desapareciendo hasta que 
la virgen queda hermosamente sencilla 
y desvestida mostrando la belleza de su 
pelo sobre la perfecta silueta de su cuello 
y la sorprendente sencillez que junto a la 
mirada de la imagen te hacen estremecer 
al verla vestida de blanco con sus enaguas. 
Quizás el momento que personalmente 
me llena más y me invita a veces a dialo-
gar interiormente con ella sea esté, en el 
cual se crea un ambiente muy cercano, 
una unión preciosa que posteriormente se 
queda guardada en el recuerdo. Es después 
de esto cuando se comienza de nuevo a 
vestir, colocando la saya y luego el tocado, 
que se lleva la mayor parte del tiempo. 
Quizá el tocado sea la tarea más difícil y 
a la vez la más difícil de explicar, hay que 
cuidar milimétricamente que todo este 
perfecto, visualizar los perfiles de la ima-
gen para que no se oculten al verla desde 
cualquier ángulo, desde arriba, abajo,... así 
seguidamente se le añaden los rosarios, y 
los detalles de joyas o telas, según lo que se 
desee, para así finalizar con la colocación 
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del manto y la corona. 
En Resumen, vestir a una imagen es 
una labor que necesita mucha destreza, 
paciencia y sobretodo tiempo, que curiosa-
mente para el vestidor se pasa en un abrir 
y cerrar de ojos. Aunque no todo termina 
después de vestirla, sino que posteriormen-
te cada vez que entras a su capilla o iglesia 
a verla, te sigue estremeciendo esa unión 
que se ha creado, unión que a día de hoy 
y tras estas líneas me siguen emocionando 
al recordar a cada una de esas imágenes 
que he tenido suerte de vestir y que llevo 
hoy dentro de mi corazón, doy gracias a 
Dios y a toda persona que confió en mí 
para tal difícil y hermosa tarea. 
^Boutíq í^ Moda Cabalícro 
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I Pregón y IH Presentación del cartel 
del Foro Cofrade "El Hermanaco 
Antonio Jesús Palomo Domínguez. 
Señor moderador del foro cofrade "El 
Hermanaco", D. Adrián Sarmiento López; 
estimados compañeros participantes del 
foro, visitantes del mismo y personas que 
con su entusiasmo tienen ese denominado 
sentimiento cofrade, amigos y hermanos 
en la fe, sean bienvenidos todos. 
Antes de empezar este pregón que 
anunciará la Semana Santa en nuestro 
foro cofrade agradecer a Adrián Sarmiento 
por confiar en mí para llevar a cabo dicho 
proyecto. Proyecto que intentraé hacer 
de la mejor manera que pueda; desde mi 
profundo NACER COFRADE. 
Año de 2010, año histórico en nues-
tra amada ciudad de Antequera, 600 
años de recristianización para sentar los 
verdaderos valores cristianos en nuestra 
sociedad y 600 años de protección por 
medio de nuestra Patrona Santa Mártir 
Calcedoniense Eufemia. 
Muchos son los momentos de gran 
intensidad, los que se viven en nuestra 
Semana Santa de Antequera, momentos 
imposibles de captar con una cámara 
fotográfica y que sólo nuestra retina va 
guardando en el corazón. 
Me baso en un articulo que escribí 
en la revista que la Cofradía de la Soledad 
publicó en 2008, para describir dichos 
sentimientos: 
"¿Quién no ha querido ser niño, para 
llevar con orgullo una palma junto a la 
Pollinica? 
¿O Estudiante, para llevar sobre verde 
banda al Cristo Verde o al Nazareno de 
la Sangre? 
¿Quién no ha querido desatarle las 
manos al Rescate; o limpiarle las llagas al 
Señor del Mayor Dolor? 
¿Quién no ha querido ser la fuente de 
Santiago, para estar presente en la fusión 
de Consuelo y Dolores? 
¿Quién no ha querido ser la paloma 
del techo de palio de la Paz, o el ángel que 
observa todo desde el palio del Socorro? 
¿Quién no ha querido sentirse el 
pañuelo que enlaza en sus manos la So-
ledad, o el que tiene el ángel más elevado 
de la urna?" 
Distribuidor de C R I S T A L E R Í A 
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Pero gracias a la fotografía, a veces 
se resucitan en nuestro interior dichos 
momentos emotivos. 
Es por eso que procedo a mostrar el 
III Cartel de "El Hermanaco", obra de D. 
Adrián Sarmiento. 
Vemos como su autor ha querido 
mostrar lo que verdaderamente da nom-
bre a nuestro foro, es la figura del herma-
naco, término antequerano con el que 
designamos a aquella persona que con 
su fe, fuerzas y oración lleva junto a sus 
hermanos de trono las sagradas imágenes 
por nuestra ciudad. 
Yo, que he podido experimentar lo 
que es ser hermanaco y sé lo que se vive 
debajo de un trono, invito desde aquí a 
que la gente pruebe, porque tendrá ganas 
de repetir constantemente lo que se vive. 
Desde el hormigueo que se siente 
mientras el hermano mayor da el primer 
arriba, hasta que la imagen vuelve a su 
templo, aun así de que ellos, los herma-
nacos, no quieren regresar al templo y 
quieren seguir rezando con sus humildes 
hombros, ejemplo de ello en esa bendita 
Galle Duranes. 
"Hombros que rezan con el inespera-
do vals final de Ntra. Sra. de CONSOLA-
CIÓN Y ESPERANZA; que quieren que 
el NAZARENO se salga de su palio para 
bendecir a su divina Madre VERA+CRUZ 
y a todos los que allí se encuentran. 
Hombros que rezan al son de saetas al 
llegar a la Cruz Blanca con el RESCATE. 
También encontramos hombros le-
gionarios que elevan al MAYOR DOLOR 
al cielo antequerano de plaza de San 
Sebastián. 
Y hombros fraternos de DOLORES y 
CONSUELO, que rezan en conjunto antes 
n u e v a s g r á f i c a s 
i m p r e n t a - p a p e l e r í a 
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de llegar a sus respectivas vegas. 
Hombros que meeen a PAZ y SOCO-
RRO en la abarrotada citarílla mientras 
otros lloran el luto de la SOLEDAD y 
llevan a Cristo en sus sepulcro rococó por 
las calles de nuestra ciudad. 
Pero no olvidemos que hay hombros 
que celebran la vida sobre la muerte al 
elevar al RESUCITADO de la Agrupación, 
el Domingo de Resurrección." 
Hermanacos, que al igual que los 
miembros de este foro esperan asiosos 
la llegada de la Semana Santa, pero que 
conviven el resto del año, viviendo festivi-
dades, cultos y actos organizados por las 
distintas hermandades. 
Ya me queda poco tiempo, ojalá pu-
diera disponer de más, para pregonar y dar 
rienda suelta a todos los sentimientos que 
se destapan en nuestra Semana Santa: 
Domingo de Ramos, Antequera ce-
lebra la ENTRADA TRIUNFAL EN JERU-
SALEM con mezcla de oración y colorido. 
De inocencia e ilusión. 
Lunes Santo: Ese niño pollinico que 
se hace ESTUDIANTE, que no quiere sa-
lir de C/ Duranes porque están tocando 
"Roció" y le están dedicando a Veracruz 
su oración. 
Martes de saetas y de oración que 
toman forma de manera simbólica al llegar 
a Calle Toronjo o al vislumbrar la cantidad 
de promesas que acompañan a PIEDAD 
y a RESCATE. 
Miles de promesas son también las 
que acompañan al MAYOR DOLOR, y Su 
Madre que lo ve todo da un suspiro al cielo 
clamando a todos Su bendición. 
El Cristo de la MISERICORDIA 
por San Pedro va, mientras a Su Madre 
CONSUELO entre candelería llorando le 
acompaña detrás. 
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Los agricultores de la Vega, un ramo 
de espárragos le llevan; la Virgen de los 
DOLORES, desde Belén hasta la cuesta 
de Archidona, los campos antequeranos 
bendice y reza. 
La mirada de PAZ que desprende el 
DULCE NOMBRE, no se puede compa-
rar, ni tampoco la inocencia de ese NIÑO 
PERDIDO que vaticina al Cristo a Su 
BUENA MUERTE, salvadora de nuestros 
pecados. 
El NAZARENO DE "ARRIBA", y la 
Virgen del SOCORRO, por cuestas empi-
nadas tendrán que subir, pero fuerzas no 
les faltarán pues sus hermanos CAUTI-
VEROS, desde Málaga les vinieron para 
acompañar. 
Y tras la estela de luminosidad de Paz 
y Socorro, el Viernes Santo se viste de luto, 
porque la SOLEDAD desde El Carmen 
saldrá y por Calle Río pasará. 
Y un año más el RESUCITADO por 
Calle Infante a los REMEDIOS visitará, 
los foreros al foro volverán para mejorar 
y compartir la Semana Santa de nuestra 
ciudad. 
Es por eso, que llega el momento 
de poner punto y final a este pregón y 
agradecer a este foro que con sus comen-
tarios hacen que la Semana Santa no dure 
SIETE dias sino que labores cofrades hay 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO, y 
este foro ayuda a recordarlo. 
Que pasen una Feliz Semana de 
Sentimientos emocionantes y una Feliz 
Pascua de Resurrección, que así sea. 
Gracias. 
Antequera, febrero de 2010. 
Fontanería Ortega González, s . c . 
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Al Mayor Dolor de Antequera 
Rosa Moreno López 
Del amor y devoción que nuestro Pa-
dre profesaba al Mayor Dolor poco h a b r á 
que descubrir a estas alturas. En el mismo 
sentido, aunque en otro grado enfatizaba 
con todo lo relativo a su Antequera, a la 
que como buen Hijo denostaba en sus 
miserias y exaltaba en sus bonanzas, sin 
que nada ni nadie lo encogiera a la hora 
de exponer sus principios. Por último 
y con idéntica entrega se exponía a la 
Legión. 
A la Legión Española, con singular e 
inusitada afición dedicó casi medio siglo 
en el que sembró muchísimas amistades, 
con las que disfrutó con excelencia y a 
las que con generosidad y apego siempre 
fue leal. También y porque no decirlo, 
padeció lo suyo en su pertinaz y desta-
cado apego con el Cuerpo de Caballeros 
Legionarios. 
De todos estos avatares, unidos ade-
más a la vida cofrade de Juan Bautista, 
nació un exclusivo Museo que El tenia a 
bien en mostrar a cuanta persona expre-
saba interés. Este, que decimos exclusivo 
por ser el único que existía en el mundo 
con esta temática y fondo, era piropeado 
por todos y cada uno de los Jefes que iban 
tomando Plaza en los respectivos Tercios y 
que tarde o temprano visitaban el "Sexto 
Tercio Moreno Laude" para ser agasajados 
bajo la encina en el estío antequerano. De 
ellos, siempre salían propuestas y más 
propuestas de cara a eternizar este bien 
mueble en alguno de los tercios. Siempre 
encontraron su dolorosa negativa, pues 
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para Él decir que no a la Legión era algo 
inusual. De la carga temática, del cariño 
cofrade y de la siempre desprendida ge-
nerosidad del "Niño de la Gloria", Caba-
llero Legionario, reconocido con la "Cruz 
al Mérito Militar con Distintivo Blanco, 
nació pues una colección de argumentos 
legionarios, múltiples curiosidades, docu-
mentos cofrades y hasta mucho humor 
y amor, toda una vida. Cada uno de esos 
momentos pertenecientes a unos mara-
villosos años, siguen estando presentes 
en mi vida. El nos enseñó a vivirlos y a 
disfrutarlos. 
En este importante año para la Cofra-
día celebramos pues, el poder contar que 
la Cofradía del Mayor Dolor será quien 
tutele este bien, que esperamos disfruten 
todos aquellos antequeranos y foráneos 
que así lo deseen, pues si hay algún sitio 
que a nuestro Padre le hubiera agradado 
que su Museo permaneciera, está claro 
que es Antequera. Pero si además de 
Antequera, este podía estar muy cerca de 
su Mayor Dolor, pues que más se puede 
pedir.... 
Sirva además esta ofrenda, como 
merecido Homenaje a todos aquellas 
personas que ahora hace sesenta años, 
hicieron posible la Hermandad. Muy espe-
cialmente nos acordamos por su cercanía 
con ellos, de los ya los desaparecidos Aran-
da. Cordón, De la Rosa. Lanzat, Porras, 
Ruiz J. Cabello, Aragón Artacho Q.E.D. 
y entre otros los Alarcón, Cebrián, del 
Pino, España, Gallardo, González, Lozano, 
Mellado, Molina y Ruiz G, Gómez, Ríos... 
que junto a Él, hicieron Cofradía y por lo 
tanto posibilitaron que se perpetuara hasta 
nuestros días. Fueron y siguen siendo del 
Mayor Dolor. 
A todos cuantos hacéis posible el 
Mayor Dolor, Gracias. 
a v u r 
El Auténtico Mollete 
de Antequera 
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Miércoíes Santo. E l Cristo de la 
Legión. 
Suboficial Mayor Gonzalo López Medina 
Tercio Gran Capitán l . " de La Legión 
Año tras año desde aquel ya lejano 
1960, en las calles de Antequera, las 
gargantas de los Legionarios entonan "el 
Novio de la Muerte", mientras lloran las 
cometas y redoblan los tambores de su 
Banda de Guerra, iluminando la portada 
del Miércoles Santo Antequerano, corazón 
de la Semana Mayor. El Pueblo de Ante-
quera, entregado y emocionado, acom-
paña los sones del Himno Legionario en 
honor al Santísimo Cristo del Mayor Dolor 
y Nuestra Señora del Mayor Dolor. 
Antes de que amanezca. Antequera 
espera a sus Legionarios que ya tensan 
sus músculos y sus gargantas para aden-
trarse, con sus himnos y canciones, por 
las brisas de primaveral esencia que se 
arremolinan en los alrededores de la Plaza 
de San Sebastián, donde toda Antequera 
los espera para repetir sus notas entre víto-
res y aplausos que nacen de una ferviente 
admiración y devoción, que se sublima en 
la actitud de sus Legionarios. 
En la antequerana luz de la mañana, 
en su azulada esencia, en el limpio redo-
blar del tambor de un Legionario, roto por 
la emoción de su gente, se oyen en el cielo 
las primeras y orgullosas cometas que cor-
tan el aire con sus notas. Todo es callada 
temura, amor, ilusión, Legión, quimera... 
La mañana antequerana se hace júbilo 
para recibir a los "Novios de la Muerte" a 
los que arropan sus incondicionales cofra-
des y sus incontables admiradores. 
De repente, cuando la mañana llega 
a su zenit, La Legión asoma por la calle 
Infante Don Femando, entra en la Plaza de 
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San Sebastián; novedades, la Canción del 
Legionario, los Espíritus de nuestro Credo, 
Vivas Reglamentarios, para esperar el paso 
alegre, humilde y mareial, del Santísimo 
Cristo del Mayor Dolor portado por los 
brazos de sus Legionarios. 
De repente, resurge un estruendo de 
tambores y eometas que asombra al día y 
a una muchedumbre apiñada en tomo a 
sus heroicos Legionarios, que escucha con 
el corazón compungido y lágrimas en los 
ojos, aquellas hermosas y sorprendentes 
estrofas que impregnan las calles y plazas 
antequeranas... 
un hombre a quien la suerte, 
hirió con zarpa de fiera..." 
"Soy un Novio de la muerte que 
va a unirse en lazo fuerte con tan leal 
compañera..." 
Y el Señor del Mayor Dolor, el Cristo 
Antequerano, llega humildemente a hom-
bros de los Legionarios, mira a su pueblo 
sin distinción alguna, y va escuchando las 
bucorai c l ín ica dental 
IVIa Teresa Bravo Arjona 
Odontóloga 
Infante don Fernando, 49, 10A 
29200 Antequera (Málaga) 
Teléfono 95 270 62 50 
www.cllnlcadentalbucoral.com 
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notas de una canción que le emocionan. 
Desde la Colegiata de San Sebastián, 
llena de ternura y orgullosa de ver a su Hijo 
entre los brazos de sus Legionarios, con 
su fe y su cariño divino de Madre, Nuestra 
Señora del Mayor Dolor en su trono, a la 
que confortan las notas que inundan la 
alegre mañana... 
"Por ir a tu lado a verte, mi más leal 
compañera..." 
"Me hice novio de la muerte, la es-
treche con lazo fuerte y su amor fue mi 
Bandera..." 
La mañana del Miércoles Santo, se 
hace un sueño de quimera, con el resplan-
dor de la luz prendido en las bayonetas y la 
figura de este Cristo Flagelado a hombros 
de sus Legionarios... ¡Qué bonita está la 
Virgen! de amor y belleza llena, que en 
las luces y las sombras de la noche fue 
luz y guía en las guardias y misiones de 
los Legionarios que hoy la escoltan mar-
cialmente. 
Queda en el aire un suspiro, lleno 
de sublime esencia, y un surgir de pasos 
firmes y de miradas serenas, de resplan-
dores de luz y de sones de cometas que 
arropan las bellas estrofas de sus fieles 
Legionarios, son los Novios de la Muerte, 
que acompañan a Jesús que por nosotros 
morirá ofreciéndonos su sufrimiento y 
su muerte como expresión máxima del 
cumplimiento del deber. "Cristo del Mayor 
Dolor", nuestro ejemplo de entrega, el que 
supo morir por los hombres; de todo el 
mundo, de España entera, de su Legión 
que lo quiso Protector. 
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Antequera celebra el Sexto 
Centenario de la Proclamación de 
Santa Eufemia como su Patrona 
Antonio José Guerrero Clavijo 
Portavoz de la Comisión "Antequeray Santa Eufemia 2010" 
El 16 de septiembre de 2010, jueves, 
fiesta local, será un día grande para nuestra 
ciudad, ya que se conmemora su Sexto 
Centenario. Históricamente celebramos 
cuatro hechos: la Conquista de Antequera 
por el Infante don Femando y su Recristia-
nización, la Proclamación de Patrona en 
Santa Eufemia, la elección de su primer 
alcaide Rodrigo de Narváez y el escudo de 
armas de la ciudad. 
Como portavoz de la Comisión "An-
tequera y Santa Eufemia 2010", queremos 
agradecer esta tribuna que la Cofradía 
del Mayor Dolor nos ofrece en su revista 
Pregón, así como todo el apoyo y colabo-
ración recibido para este efemérides, así 
como a su cabildo, el haber optado por 
ampliar su recorrido del Miércoles Santo, 
para poder visitar a Santa Eufemia en su 
templo patronal. 
Uno de los objetivos que la Herman-
dad de Santa Eufemia tiene desde su 
reorganización en 1988, era programar 
los actos del Sexto Centenario de la Procla-
mación de Santa Eufemia como Patrona 
de la Ciudad. 
Tras las Fiestas Patronales de 2007, 
la Junta Directiva de la Hermandad pro-
puso la constitución de una comisión para 
el 2010, junto a las Religiosas Mínimas, 
por su veneración y devoción a la Santa 
Patrona. Como objetivo, se decide no 
centrar el eje de la misma en estos dos 
organismos, sino abrir su visión a los 
diferentes estamentos de la ciudad, por lo 
que se proponen personas representativas 
para comenzar a trabajar por el 2010, 
entre ellas vuestra hermana mayor María 
Trinidad Calvo Gómez, quien asiste a to-
das las reuniones, aportando iniciativas y 
colaborando en todo lo que se le pide. 
Tras reunimos con los representantes 
del Obispado y del Ayuntamiento, comien-
zan los grupos de trabajo del medio cente-
nar de personas que han trabajado para 
proponr el programa de actividades que 
se está desarrollando. Nos diversificamos 
en cuatro subcomisiones: Calidad, Culto, 
Juan Antonio Espinosa Ortega 
PINTURA EN GENERAL 
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Cultura y Actos Extraordinarios. 
La Comisión preparó un resumen de 
propuestas que fue consensuado el 19 de ju-
nio de 2008, con el que se ha ido trabajando. 
Éstas fueron presentadas a los obispos de 
Málaga monseñor Dorado Soto y monseñor 
Gatalá Ibáñez, así como al alcalde de Ante-
quera, con el fin de trabajar conjuntamente 
con las comisiones del Sexto Centenario 
que luego promovieron ellos. 
Programa c o m ú n del Sexto 
Centenario 
En cuanto a la Caridad Social, se 
acuerda dedicar el 10 por cierto de los 
ingresos directos de la efemérides para la 
acción social que la comisión considere 
oportuno, priorízando a Cáritas Arcipres-
tal. Esta norma la toma también la propia 
Hermandad. 
En lo que se refiere a actuaciones de 
Formación, se desarrollarán programas 
específicos, como es el derecho a la vida, 
entre otros, así como el compromiso 
cristiano y la implicación de los cofrades 
aunando su formación y proponiendo 
catcquesis de fortalecimiento de la fe y 
confirmación de la misma. Se hará un 
cómie formativo para los colegios de 
Antequera. 
Sobre las actuaciones de Culto: se 
establece que San Pedro presida el pon-
tifical de apertura el 16 de septiembre 
de 2009 y San Sebastián, como iglesia 
mayor, el cierre el mismo día, pero en el 
2010. Además, se organiza el recorrido de 
un Cuadro Peregrino por las parroquias, 
templos y conventos que lo soliciten, por 
medio de una reproducción del lienzo 
que pintara José Romero Benítez. A fecha 
de hoy ha pasado por La Victoria, Las 
Catalinas, Encamación, La Trinidad y La 
Inmaculada. Y el día 16 de cada mes, se 
abre el templo para exponer el Santísimo 
y venerar a la Santa y sus Reliquias. 
Sobre los actos culturales: se orga-
nizan conferencias históricas y culturales 
sobre el 2010 una vez al mes, se ha crea-
do la web www.antequera2010.com, se 
editará un libro y un cortometraje sobre 
Santa Eufemia y el 1410, así como una 
exposición iconográfica como apertura del 
Museo de Santa Eufemia que se está ha-
bilitado en el interior del templo eclesial. 
Actos y a realizados hasta la fecha de 
hoy 
Los actos del Sexto Centenario de 
esta comisión fueron presentados el sá-
bado 20 de junio de 2009 en la iglesia 
de Santa Eufemia. Se organizó un Pregón 
a tres voces, a cargo de Juan Manuel 
Moreno García (vuestro ilustre cronista, 
quien profundizó en los hechos de 1410 
y la vida del Infante don Femando y de 
Santa Eufemia), la Madre Superiora 
i¿ GA&MOPI£L 
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Mana de los Angeles Álvarez (que des-
tacó la vinculación de las Mínimas con la 
Patrona) y Angel Guerrero Fernández 
(vuestro presentador del 60 Aniversario, 
hermano mayor reorganizador que evocó 
los reinicios de la hermandad y su llegada 
al 2010). 
Desde entonces se han venido desa-
rrollando los actos previstos, entre ellos 
los cultos de septiembre de 2009. Tras el 
Triduo en Santa Eufemia, la procesión 
anual de Santa Eufemia fue este año has-
ta San Pedro el sábado 12 de septiembre 
de 2009. En ella, pudimos estrenar al 
completo el nuevo templete, tallado por 
nuestro artista común, Bartolomé García 
Pérez, durante los tres últimos años. Por 
cierto, ¿habíais caído que nos unen los 
imagineros y artistas? Andrés de Carvajal 
talló nuestras sagradas imágenes titulares 
y Bartolomé García está realizando los 
nuevos tronos. Casualidades de las cofra-
días de la iglesia mayor y de las Mínimas. 
Ah, se me olvidaba, las dos están dirigidas 
por mujeres, Trini y Lorena, dos mujeres 
que apuestan por la juventud y por actua-
lizar las tradiciones cofrades. 
Pero el acto más sobresaliente del ini-
cio del Sexto Centenario, fue el miércoles 
16 de septiembre de 2009, en San Pedro 
que acogió un Pontifical de apertura 
de los actos del Sexto Centenario. El 
Obispo de la Diócesis, monseñor Catalá 
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Jbáñez, presidió la función votiva. Pidió a 
los católicos que volvieran a recristianizar 
Antequera, así como se formaran. 
El regreso de Santa Eufemia desde 
San Pedro fue el domingo 20 de septiem-
bre de 2009 por la mañana, pasando por 
calle San Pedro, agradeciendo a la comuni-
dad parroquial su acogida y entregándole 
un lienzo que recoge la efemérides de 
apertura del Sexto Centenario. 
Desde octubre, se comenzó a abrir el 
16 de cada mes el templo conventual para 
venerar a la Patrona, así como se Expone 
el Santísimo. Se bendijo un cuadro que 
va rotando todos los meses por los tem-
plos antequeranos con motivo del Sexto 
Centenario, hasta que lleguemos a San 
Sebastián en septiembre de este 2010. 
También se comenzaron a organizar las 
conferencias mensuales, como la del "In-
fante don Femando el de Antequera", 
a cargo del general de Artillería Juan 
™ i i l L 
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Ignacio Gutiérrez, reinstaurador de la 
Orden de la Jarra y el Grifo, promovida 
por el Infante don Femando. 
Desde noviembre, un Cuadro Peregri-
no de Santa Eufemia va recorriendo los 
templos y conventos que lo solicitan. Ya 
ha estado en La Victoria, Las Catalinas, la 
Encamación, La Trinidad y la Inmaculada. 
Ahora quedan San Juan, San Miguel, San 
Pedro y Santiago, a los que se seguirán 
sumando más iglesias. 
Ya en enero de 2010, contamos con 
una mesa redonda de la "Caridad en la 
Iglesia del siglo XXF, por medio de Fran-
cisco José Sánchez Heras, subdelegado 
episcopal de Cáritas Diocesana; Manuel 
García de la Vega, presidente de Cáritas 
de Antequera y Carlos González, vocal de 
Caridad de Santa Eufemia. 
El Teatro Municipal Torcal acogió el 
viernes 29 de enero de 2010, la "Exalta-
don Cofrade en la Antequera del Sexto 
CentenaHo a cargo de Antonio Montiel, 
que puso en pie al teatro en una magnífica 
puesta en escena de lo que representan las 
cofradías. Contó con José Antonio Mora-
les al piano, la Banda Municipal de Alora 
con David Gutiérrez al frente, el cantaor 
de saetas Javier Subires y la angelical voz 
de Rosa Miranda. Fue a beneficio de Pro-
libertas, para su campaña por el desastre 
del terremoto en Haití. 
En febrero, la conferencia del mes 
fue el día 5, bajo el tema de "La vida co-
frade". Fue ofrecida por el delegado de 
Cofradías y Hermandades padre Felipe 
Reina, que pidió a los cofrades: formación, 
celebración y caridad. El viernes 19 de 
febrero. Vía Crucis de pregoneros de 
Antequera. El padre trinitario Antonio 
Aurelio y las monjas Mínimas de San 
Francisco de Paula se encargaron de rezar 
cada una de las estaciones. Luego, cada 
una de ellas fue ampliada por los diferentes 
pregoneros que evocaron sus pregones o 
realizaron un nuevo texto. Intervinieron: 
César García Colavidas, Manuel Jesús Ba-
rón Ríos, Manuel Femando León Bailén, 
Francisco José González Díaz, María del 
Carmen Villalón Artacho, Agustín Puche 
Pérez, Manuel Sotomayor Sánchez, Fe-
derico Esteban Vilchez, Carmen Ramos 
Pérez, Manuel Cáscales Ayala (que leyó 
su texto la hermana mayor Lorena Sán-
chez), Francisco Javier Pérez Cervantes, 
Bartolomé García Pérez, Ana María Lara 
Torres y Ángel Guerrero Femández. 
Ahora, nos toca esperar en nuestra 
iglesia, la celebración del Triduo Pascual 
y la llegada de los Vía Crucis del Nazare-
no de la Sangre, las cofradías del Mayor 
Dolor, Consuelo y Dolores, así como el 
último anuncio del Resucitado y toda la 
Agmpación de Cofradías. 
Después vendrán los meses de Prima-
vera y Verano hasta llegar a septiembre. 
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En éstos, seguiremos recibiendo visitas de 
cofradías, organizando actividades. Y en 
julio, el viernes 16, se presentará el Cartel 
y los cultos finales del Sexto Centenario. 
Y vendrá septiembre, el mes grande 
de los actos del Sexto Centenario. En el 
Quinto, la fecha pasó casi inadvertida, y 
en el Sexto, no puede pasar, por lo que 
toda la Ciudad tiene que colaborar para 
que el 2010 se recuerde como hacemos 
con el 1410. 
Para comenzar, el triduo en la iglesia 
conventual será del 3 al 5. El último día 
se "bajará" la imagen desde su camarín 
hasta su trono. Y en los días entre las 
misas iniciales y la procesión, la Virgen 
de Los Remedios, también Patrona de la 
Ciudad, visitará el Barrio de Santiago 
para estar con Santa Eufemia en su 
Sexto Centenario. Las dos hermandades 
llegaremos a la celebración de algún acto 
conjunto, al igual que con el Patrón, el 
Señor de la Salud y de las Aguas, dentro 
del pretendido hermanamiento. Será una 
oportunidad única, la de tener a las dos 
patronas tan cerca, como siempre han de 
estar y lo están por supuesto. 
El domingo 12 de septiembre, Santa 
Eufemia se trasladará en procesión desde 
su templo hasta vuestra sede de San Sebas-
tián, llegando a la parte alta de la ciudad, 
donde se conquistó Antequera y se nombró 
Patrona a la Santa de Calcedonia. 
En ese cortejo, se pedirá a la Iglesia de 
Antequera, que acompañe a la Santa en 
su recorrido para el Pontifical de cierre del 
Sexto Centenario. Las cofradías tendrán 
un papel destacado, al llevar una represen-
tación de sus cuerpos procesionales, por 
lo que os esperamos ese día. 
Ya en la iglesia mayor, se celebrará 
un triduo del 13 al 15 de septiembre. Ese 
día, la víspera de la fiesta local, el Alcalde 
y la Corporación Municipal recibirán en el 
m á s b a r a t o y m e j o r 
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Consistorio a los miem-
bros de la Comisión 
"Antequera y Santa 
Eufemia 2010". Des-
de allí se trasladarán a 
una plaza eéntriea para 
recrearse ante una re-
presentación de lo que 
pasó en 1410 y de lo 
que celebramos en el 
2010. Seguidamente, 
se encenderán "cande-
las" por los barrios de 
Antequera con motivo 
del fin del 2010. 
El esperado 16 de 
septiembre, jueves, 
fiesta local 
Llegará el gran día, el 16 de sep-
tiembre de 2010. A las 11 de la mañana, 
Pleno Extraordinario del Ayuntamiento 
con declaración institucional de lo que 
se festeja. Desde allí, partirá la procesión 
cívico-religiosa hasta la iglesia de San Se-
bastián, donde a las 12 del mediodía se 
celebrará un Pontifical como culmen de 
las celebraciones religiosas del 2010. 
Por la tarde, regreso de Santa 
Eufemia desde San Sebastián a Santa 
Eufemia a las 18,30 horas, pasando por 
San Sebastián, Encamación, Descalzas, 
Carrera de Madre Carmen y Plaza de 
Santiago. 
Y en noviembre, el día 14 a las 12 del 
mediodía en Santa Eufemia, inauguración 
de la Exposición 'Antequera y Santa Eu-
femia 2010" y del Museo de la Patrona 
de Antequera. 
Aquí queda este artículo que deja 
escrito el inicio de la comisión que está 
desarrollando los cultos y actos del Sexto 
Centenario de Santa Eufemia como Pa-
trona de la Ciudad. De todos depende que 
el 2010 no se quede en una fecha, sino 
en una recristianización y una puesta en 
común de la Antequera del siglo XXL ¡Y 
que siga saliendo el Sol por Antequera! 
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Veinte Aniversario de una marcha 
de Procesión 
Francisco José Gutiérrez Fernández 
Consejero de la Cofradía de los Estudiantes 
A lo largo de la vida cofrade de una 
persona, se llegan a vivir distintos momen-
tos. Mucho de los cuales son especialmen-
te recordados. En mi caso, el tema que 
ocupa este artículo, siempre se guardará 
en lo más profundo de mi memoria, pues 
supuso no sólo un enriquecimiento patri-
monial para nuestra Archicofradía, sino 
una enorme satisfacción a nivel perso-
nal. Me estoy refiriendo a la marcha de 
procesión "COFRADÍA DE LOS ESTU-
DIANTES DE ANTEQUERA", de la cual 
este verano se cumple veinte años de su 
composición. 
Corría el año 1990 y a la sazón quien 
suscribe este artículo era Hermano Mayor 
de esta nuestra Archicofradía. Desde siem-
pre, como músico aficionado, educando de 
nuestra querida y ya desaparecida Banda 
Municipal de Música de Antequera, cada 
vez que tocaba alguna marcha, ya sea en 
pregones o procesiones, se mezclaba en 
mí un ligera tristeza al pensar que mi Co-
fradía no tenia ninguna marcha dedicada. 
Y siempre albergaba la esperanza de que 
eso algún día quedaría solucionado. Gomo 
he mencionado antes avanzaba ya el año 
1990, y con el verano ya en puertas se 
me ocurrió que era ya el momento de 
dar ese paso e intentar que alguien com-
pusiera una marcha de procesión para mi 
Cofradía. En esa época personalmente no 
conocía a ningún compositor, así que la 
cosa se presentaba arto difícil. Pero había 
que dar el paso. Málaga vivía la época del 
resurgir musical cofradiero. Allí, afincado 
desde 1931 vivía un músico castellonense: 
Perfecto Artola Prats. Un músico que 
había dado a Málaga y sus cofradías un 
sin fin de marchas procesionales, en una 
época en que apenas si en la capital había 
música procesional propia. Admiraba yo 
al maestro Artola y no me cansaba de 
escuchar algunas de sus marchas: Poema 
sinfónico Semana Santa en Málaga, 
Himno de la Coronación de la Esperan-
za, Virgen de los Dolores Coronada, 
Virgen de Gracia,... Sin conocerlo per-
sonalmente me atreví a enviarle una carta 
en la que le solicitaba una marcha para mi 
Cofradía. Adjunte a la carta unas postales 
de nuestros Sagrados Titulares para que le 
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sirviera de inspiración. Mi atrevimiento iba 
a más ya que ineluso le preguntaba en esa 
earta si su trabajo tenía preeio, y si era así 
que euanto podría ser. Acto seguido cogí 
una guía telefónica y busque su dirección, 
procediendo a enviarle la carta el 11 de 
julio de 1990. 
Poco tiempo después recibía carta 
del maestro Artola en la que para mi grata 
sorpresa me decía que "con tal motivo 
creo que podré complacerle con una 
marcha para su cofradía; y a que An-
tequera lo mismo que Málaga, para 
m i despierta el interés, de que algo 
m í o , o sea de mis composiciones, 
figuren como recuerdo de que he vivi-
do casi toda mi vida en esta tierra''1. 
Continuaba la carta diciendo que "espero 
poder hacer una marcha a sus titu-
lares, pero s in prisa, y a que tengo 
mucho trabajo y procuro complacer 
a todos'12. Se despedía preguntando por la 
instrumentación de la Banda de Música. 
Pues como pueden imaginar mi ale-
gría fue tremenda, al fin había conseguido 
aquello que tanto anhelaba para mi Co-
fradía, y aunque como decía el maestro 
Artola en su carta "sin prisa", daba igual 
pues seguro que la espera merecería la 
pena. Mantuve el secreto y no dije nada a 
la Junta de Gobierno pues quería darles 
la sorpresa cuando la marcha fuese recibi-
da. Cierto es que no pasó mucho tiempo. 
auque las cartas recibidas del maestro 
Artola no estaban fechadas, fue a finales 
de agosto de dicho año cuando volví a 
recibir otra carta, y esta ves adjuntaba las 
partituras de la marcha ya compuesta y 
que titulaba "COFRADÍA DELOSESTU-
DIANTES-ANTEQ UERA ". A continuación 
transcribo la carta que decía así: "Mi 
buen amigo D. Francisco Gutiérrez 
F e r n á n d e z . L e mando la m a r c h a 
que he compuesto para la Cofradía 
de Estudiantes de Antequera. Espero 
que con ella tengan un recuerdo m í o 
y que como verán en la misma tiene 
el Himno de los Estudiantes'' que es lo 
que mas interesa para esta Cofradía 
que V. preside. Sería muy interesante 
que el (solo) se tocara con un saxofón 
soprano, que es el instrumento que 
m á s destaca en una banda de mú-
sica: sobre todo, s i la interpretan en 
un concierto: (esto lo determinará el 
director de la Banda). Con un cordial 
saludo que de V. S. Perfecto Artola'**. 
Esta marcha fue estrenada en la Iglesia 
de San Francisco, el sábado 2 de marzo 
de 1991 a cargo de la Banda Municipal 
de Música de Antequera, bajo la direc-
ción de D. Antonio Bermúdez. Y fue con 
ocasión del I Pregón de los Estudiantes 
pronunciado por D. Francisco Montero 
Galvache. He de decir que esta marcha 
fue una de las últimas compuestas por el 
B A R C A R R E R A 
T a p a s v a r i a d a s y r a c i o n e s 
C o m i d a s C a s e r a s 
C I . Carrera, 18 - Telf. 952 84 18 78 - ANTEQUERA 
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maestro Artola, ya que repentinamente 
murió en 1992, dejando ineonelusa la 
mareha "Misericordia" terminada por su 
hijo Desiderio. 
Esta mareha queda estructurada en 
una introdueeión fuerte de 8 compases 
seguidos de un primer tema en piano 
de 16 compases. Le sigue 6 compases 
intermedios que dan paso al segundo 
tema compuesto por 24 compases. Este 
segundo tema es un solo con aire de saeta. 
Finalmente se llega al trío de 26 compases 
comenzando en piano y terminando en 
mezzoforte, y que es la adaptación que 
hiciera del "Himno de los Estudiantes" de 
Brahms.5 
Esta marcha ha sido grabada en dos 
ocasiones. La primera en 1993 a cargo 
de la Banda de Música de Miraflores-Gi-
braljaire en LP, reeditada en formato GD 
en 1997. La segunda por la Banda de 
Música de la Hdad. de la Vera+Gruz de 
Almogía. 
Por suerte para nuestra Archicofradía, 
el patrimonio musical propio no se quedó 
solo en esta marcha del maestro Artola. En 
los últimos años se ha visto incrementado 
con las marchas "CRUZDIVINA"de Cñs-
tóbal Moreno, para Gometas y Tambores; 
"VERA+CRUZ, MADRE DE LOS ESTU-
DIANTES" de Sergio Bueno de la Peña, 
para Banda de Música; "SANGRE EN SU 
CRUZ", de Miguel Ángel Gálvez Robles, 
para Gometas y Tambores. Y pronto verá 
la luz las marchas para Banda de Música 
"SEÑORA DE SAN FRANCISCO" de 
Francisco Manuel López López y otra de 
corte fúnebre y cuyo título aún no dispon-
go de David Gutiérrez Postigo6. Además 
de un conjunto de 14 piezas de Música de 
Gapilla para Via-Grucis, de Santiago Jesús 
Otero Vela.7 
Notas 
1. - A H M A . Fondo HH y CC. Archivo Archicofradía 
de la Sangre, Leg 8-carpeta 4 
2. - ídem 
3. - Se refiere Perfecto Artola al Gaudeamus Igitur 
4. - A H M A . Fondo HH y CC. Archivo Archicofradía 
de la Sangre, Leg 8-carpeta 4 
5. OTERO VELA, SANTIAGO JESÚS. Patrimo-
nio Musical en la Cofradía de los Estudiantes. Bole-
tín Informativo VERA+CRUZ DE ANTEQUERA, 
n0 2, marzo 2006. Pág. 9 y 10 
6. - Quiero mostrar mi agradecimiento a todos los au-
tores de estas marchas, porque sin su colaboración, 
mi insistencia y nuestra amistad no se hubieran he-
cho realidad. 
7. - El conjunto de 14 piezas, una por cada estación 
del Via-Crucis lleva el nombre genérico de MUSICA 
PARA UN VIACRUCIS, y es un regalo del autor de 
este artículo por el Cincuentenario de la Archicofra-
día. Esta dedicada al Cristo de la Sangre y servirá 
para los Vía crucis y cultos propios. 
Cas t i l l a 
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Y tras el incienso... vendrá la vida, 
José Pedro Alarcón González 
La vida conoce el tiempo, conoce la 
prisa y la paciencia, conoce también el frío 
y el calor, la lluvia y el viento pero no por 
ello teme a los elementos. No me inquieta 
la noche aunque me turbe la oscuridad 
ni me da pena el llanto aunque lloré por 
tus mentiras. La vida conoce la tristeza, 
el dolor, la sangre y la humillación, el 
escarnio y el lamento, también conoce la 
traición pero no por ello piensa en su de-
rrota. ¿Dónde está Muerte tu victoria? Mi 
victoria es la verdad, el amor y el cariño, el 
sosiego y la consolación, la piedad y el con-
suelo, la paz y la esperanza, la amistad y 
la tolerancia. La vida conoce la tentación, 
el pecado y la desdicha, el abandono y el 
hambre, la soledad y el silencio, pero no 
por ello calla como un bellaco y lanza las 
piedra para luego esconder la mano. La 
mano mece la cuna y en esa cuna estoy 
yo, arto de contemplar los temores coti-
dianos que enturbian mi vida, cansado de 
caminar entre frases muertes e ilusiones 
perdidas, pero no por ello me detengo y 
escondo la cabeza bajo la piedra porque, 
a pesar de todo, la vida es bella y conoce 
el amor, la pasión, el cariño y el socorro, 
el tesón la fuerza y la perseverancia, la 
bondad y la oración... "Orad por mi, her-
manos, en está hora sombría que viene 
a buscarme entre candelas y antorchas, 
entre espadas y lanzas, entre cadenas y 
sombras, entre Yelmos y escudos forjados 
con acero y fuego usados para matar lo 
que yo más quiero, la vida"... Y es que 
en la vida, casi todo es metafórico, casi 
todo pertenece al mundo de los sueños 
igual que estas palabras que hoy suscribo 
que describen un pasado ya olvidado que 
va cayendo en lo más remoto de un baúl 
sin fondo, pero siempre buscándote a ti, 
buscando esa luz real que sólo tienen tus 
ojos como una fuente inagotable de vida... 
"Vine a buscarte entre cales y esquinas, 
entre palmeras y arena, entre palmas y 
olivos y mirad lo que hicisteis conmigo. 
Me entregué a vosotros creyendo en una 
amistad eterna y a cambio de tanto amor 
recibí el desprecio, la cólera y el dolor. 
Me abandonasteis a mi suerte, sin nada 
que decir, cansado de luchar por un ideal 
catalogado de imposible, roto por el sufri-
miento sabiendo que mi final estaba cerca. 
Me entregasteis cubierto tan sólo con un 
manto blanco, como si de un loco se tra-
tara y todo esto sólo por proclamar que yo 
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MÁLAGA 
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os amaba. En la cara de mi madre vi las lá-
grimas y el llanto cuando me desnudasteis 
antes de la flagelación. También la vi llorar 
cuando me coronasteis con espinas, entre 
risas y mofas. ¡Madre mía del Mayor Dolor 
no mires lo que me están haciendo! Tam-
bién la vi llorar cuando me condenabais 
a la muerte de cruz. ¡YO SI SE LO QUE 
ES LA VIDA! Y es que esa muerte estaba 
cubierta de mentiras y odio. Y tuve que 
cargar con el madero de la sangre, hasta 
el patíbulo de la muerte, hasta aquel cerro 
de la calavera, rodeado de gentes que me 
gritaban, me pegaban y me insultaban. Y 
nuevamente vi llorar a mi madre cuando 
se sortearon mis ropas, esas ropas que ella 
había tejido, con sumo mimo y dulzura, 
echas con sus propias manos. Ahora esas 
manos están cubriendo su rostro desfi-
gurado por el dolor y el llanto por el hijo 
que va ha perder..." La vida no para, la 
vida sigue y sigue y sigue entre ladrones 
y comediantes, entre llantos y lamentos, 
entre madrugadas y adormecidas, entre el 
altozano y el rio, entre payasos y bufones, 
todo sigue igual entre hermandades y co-
fradías, todo Señor, entre tu y yo. La vida 
conoce también el olor a azahar, el aroma 
del tomillo y el romero, la brisa fresca que 
libera el aire de la mañana pero también 
I C O 
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conoce al verdugo que castiga, el calor del 
arma que mata y las tinieblas que cubren 
el infierno. Sólo nos falta ser miserables 
para ser invencibles, dicen algunos. No 
seré yo el miserable que vuelva a golpearte 
y salte la sangre en mi rostro endurecido 
por las heridas que dejó el tiempo. Padre 
mío de sobra sabes que no seré yo quien 
descorra la piedra del sepulcro, ni seré yo 
el que coloque la escalera para bajar tu 
santo cuerpo inerte de la cruz, ni seré yo 
quien recoja tu sangre en el cáliz de la vida, 
no señor no seré yo. Y no seré yo porque 
de sobra sabes que yo no soy ningún santo 
y para tal tarea hay que serlo y no tener 
las manos manchadas por la sangre del 
odio y del rencor, porque por desgracia 
P u n T t * 
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TEL. 952 843 511 
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todos los mortales odiamos y peleamos 
por naturaleza. Yo no soy más listo, ni 
más torpe, ni más fuerte, ni más débil, ni 
más rico, ni más pobre, ni mejor, ni peor, 
que otros que si se consideran salvadores 
del mundo cuando su pecado es el mismo 
que el mío. Si tú me lo pides Padre, lo haré 
igual que en aquel día cuando la condición 
humana exprimió su identidad hasta sus 
últimas gotas de existencia. Pero si quiero 
estar allí donde no se agotan los cánticos 
celestiales, allí donde tu moras, allí donde 
todos somos iguales por el amor que te 
profesamos, allí contigo en el mundo de 
los que te aman y te veneran, cuando 
termine la corta espera, Cristo del Mayor 
Dolor, MI VIDA... 
celio* 
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Presencia de un entrañable amigo: 
D. Pedro Lanzat Ríos. In Memoriam 
P. V. Mundina, S.F. 
Tengo en mi despacho entre varios 
recuerdos, un magnífico cuadro del Cristo 
del Mayor Dolor de Antequera. Este cua-
dro me acompañará mientras el Señor 
conserve mi vida. Lo tengo frente a mi 
mesa en lo alto de la librería. El cuadro fue 
un obsequio de mi querido y gran amigo 
D. Pedro Lanzat, hijo ilustre de Antequera. 
Pedro era un enamorado de Antequera, 
me enseño y explico todos los rincones 
de su amada ciudad, plazuelas. Conventos, 
iglesias, cofradías, la fuente de los gatos, 
el torcal, la subida a la Vega, el grito de la 
multitud "A la vega, a la Vega" y me hizo 
caminar a la Vega con un ligero respiro 
o descansillo en la mitad de la cuesta, 
para proseguir hasta la cima y de pronto 
aparece el panorama de la Vega anteque-
rana. Viene a ser como una bendición 
implorada. 
En cuanto a la gastronomía nada 
comparable con su Porra antequerana. 
La degustamos varias veces en el parador, 
pero debo reconocer, sin ningún menos-
precio, que su esposa Paquita la bordaba, 
así como el tocinillo de cielo. Por supuesto 
en repostería nada igual que el "Bienmesa-
bes" de sus monjitas Clarisas de Belén. 
Pedro logró enamorarme de su Cristo 
del Mayor Dolor y de su Virgencita, de tal 
Tapicerías OUTLET 
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manera que tuve la dicha inmensa de pre-
dicar su fiesta en dos ocasiones. Recuerdo 
que la segunda vez sufríamos una gran 
sequía. En mí exordio en la predicación 
—me acompañaba Pedro Luis hijo— dije: 
"al venir de Málaga y contemplar los al-
mendros con sus brazos abiertos como 
implorando de lo alto una ducha beneficio-
sa que limpie tanto polvo, tanta sed... Al 
mediodía cayó un esplendido chaparrón, 
recuerdo que el restaurante tenía una 
cubierta de policarbonato o agroplaca y 
el ruido era infernal. De pronto, se hizo 
un silencio. Esperemos que esta tarde nos 
haga buen tiempo. No fue así, la hora de 
salida del Cristo de la Parroquia de San 
Sebastián, hubo junta de urgencia por si 
se suspendía o no. Se le puso un plástico 
para proteger al Cristo y a la Virgen y salió. 
No pudo recorrer demasiado porque más 
que llover era un pequeño diluvio. Alguien 
aplicaría el "no hay mal que por bien no 
venga". Sin duda fue una bendición la 
copiosa lluvia para apaliar la sequía, en 
verdad, muy preocupante. 
D. Pedro Lanzat, siempre me decía 
que se sentía doblemente Antequerano: 
por nacimiento y por afecto. Afecto que 
las mas de las veces era según el, desme-
surado amor por todo lo que significaba 
su tierra, rayando casi en locura pertinaz 
y endémica. Pese a vivir en Málaga por 
razones de trabajo, dedicado de lleno a la 
docencia nunca me decía, quiero borrar 
mi vida Antequera, ni silenciar mi apellido 
y cuna, porque los hombres no son como 
el acero que puesto al fuego escupe su 
escoria. Antes bien los que se aprecian 
de tales, purificando día a día su escoria, 
labran así su propia grandeza. 
El decía que era la voz hecha todo 
corazón de su pueblo. Nacido y criado 
en él. Amamantado en el regazo de una 
familia humilde y modesta, cristiana y 
honorable, conocedor de sus callejuelas 
y plazoletas. Que cantó, domingo tras do-
mingo, de sol a sol, las historias y leyendas 
como piedras preciosas que engarzaran 
su pasado glorioso. 
Fue un peregrino incansable de sus 
montañas y valles; gustaba, al atardecer, 
de subir a la Torre del Hacho, para desde 
allí mirar las casas pequeñas, recogidas y 
pobres de los últimos ramales del barrio 
de San Miguel. 
En nuestros muchísimos ratos de 
charla me daba cuenta del enorme cariño 
que procesaba a sus gentes. Me hablaba 
del Monte de San Cristóbal. Sentado sobre 
una roca, rodeado de tomillo y romero, 
de aulagas y torviscos, contemplaba el 
inmenso mar de colores sin limites de 
la Vega... así mismo sus caminatas con 
buenos amigos a la Peña de los Enamo-
rados; al nacimiento del rio de la villa y 
contemplar como las norias recogían y 
• -
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escupían el agua de sus eangilones que a la 
puesta del sol, parecían de plata; la excur-
sión, cuando mayo soltaba sus mañanas 
de rocío, a la Sierra del Torcal, sin olvidar 
de cargar el domillo y la maja porque el 
mismo gustaba de hacer la "Porra" 
La pasión del Cristo termina en la 
Cruz, y en la Cruz comienza la aurora de 
la resurrección. 
Cristo es el eje en donde convergen 
la muerte y la vida. Que tiene el grano 
que pudrirse en la tierra para que pueda 
germinar la nueva semilla. 
D. Pedro Lanzat hablándome del Cris-
to y la Virgen del Mayor Dolor, me decía 
que fue devoto de este Cristo aún antes de 
nacer, en el vientre de su madre, esa buena 
mujer que llevó el nombre del dolor como 
sello personal de su vida, ante un hermoso 
cuadro del Señor del Mayor Dolor en la sa-
lita de estar de su casa, la de las fotos y de 
los recuerdos más íntimos, fue educando 
a sus hijos con la sencillez de una mujer 
de pueblo, con el amor de una santa, sin 
resquicio de dobleces ni ingratitudes, con 
la humildad de una señora fuerte y bíblica, 
teniendo la mirada siempre puesta en el 
sufrimiento, que como ella decía: "Y si 
gozamos en esta vida, ¿Qué gozo vamos 
a dejar para la otra?". 
Un grupo de jóvenes procesionamos, 
en la primera ocasión que tuvieron al Se-
ñor del Mayor Dolor, porque era otra de la 
futuras grandes cofradías que sin tener la 
^ • 
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lista nominada de cofradías, podía afirmar-
se que Antequera entera, desde siglos lo 
era ya por devoción y por aclamación. 
De esa primera salida se cumple 
justamente el Setenta Aniversario, este 
año 2010. 
Ese grupo de jóvenes entre los cuales 
Pedro Lanzat, como buena cabeza pensan-
te y organizadora, fueron la base de la hoy 
cofradía del Cristo del Mayor Dolor. 
Andrés de Carvajal esculpió la mejor 
escultura salida de sus manos en esta ima-
gen, vivificando el dolor hasta un extremo 
tal, que nos bastara ella, para comprender 
toda la grandeza de la pasión Cristo. 
Presumía, mi querido y admirado 
Pedro, del silencio sepulcral —cofradía del 
Silencio— de penitencia, con cinturones 
de esparto, que se entremezclaban para 
anudar la religiosa actitud de un lazo sim-
bólico de pobreza y sufrimiento, de dolor y 
de amor, sin distinciones de sexos ni eda-
des, que bajo el capirote de esta cofradía 
se encubre lo mismo el hombre curtido 
del campo, la sirvienta fiel y honrada, el 
profesional más honorable y la mujer de 
cLdce¿ a ¿cUcuiai, Gootele¿r Q&pxAÁr eto. 
Diego Ponce, 6 • Telf. 952 70 21 06 • Antequera 
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Es mi Virgen del 
Mayor Dolor, decía, la 
belleza dolorosa y espe-
ranzada de una madre 
Convierte la ciudad 
en tu propio planeta 
más alta alcurnia. 
Decía además, que era la cofradía del 
orden. Lo pude comprobar personalmen-
te, al menos hace algunos años, cuando 
ambos contemplamos desde un balcón, 
guardar las distancias cuasi medidas, sin 
distraer la vista concentrada su atención 
en ese dolor penitencial que les caracte-
riza, de manera que Cristo, no necesita 
repetirles el clamor profético de "Venid y 
Ved mi dolor", porque el dolor de Cristo 
va compartido en todos y cada uno de sus 
acompañantes. 
"Pedro Lanzat, era un enamorado 
de la Virgen, de su Vir-
gen del Mayor Dolor... 
Acompañándole, va 
detrás, clavado su seno 
con daga de plata la Ma-
dre Buena del Mayor 
Dolor. 
Las manos cru-
zadas al pecho, tan 
suave mirada puesta la 
frente sobre el trono del 
Hijo, que parece querer 
mitigarle su dolor, ocul-
tando, misteriosamente 
sus lagrimas, tras sus 
bellas pupilas. 
Bien podía haber 
dicho el poeta de 
ella, 
Que: "todas las 
pr imaveras se 
juntaron 
Para hacer el ro-
cío de su lloro 
las arpas de los 
cielos que canta-
ron. " 
que inmola su amor por el dolor de su hijo, 
para redención de todos los hombres. 
"¿Qué es lo más grande que existe 
después de Dios... ? una Madre, 
El, mismo, quiso tenerla. 
Mira pues, ¡Si será grande! 
Dios-Amor quiso mezclar 
su Esencia con nuestra sangre: 
y el Cáliz de que se sirve 
es... el seno de una Madre 
¡Oh misterio! también Dios 
Tiene un corazón de carne, 
y esta formado con fibras 
de el corazón de una Madre..." 
Además tienes un Toyota Varis Sp. 
con Aire Acondicionado por solo 9.650' 
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Hermanuco y Hermano Mayor de 
Trono de la Stma. Virgen del Mayor 
Dolor 
Andrés Calvo Ruiz. 
Por mi fe en ti madre, he sido her-
manaco de tu trono llevándote sobre mis 
hombros durante cuarenta años, para mí 
todos estos años fueron maravillosos. Cua-
renta primaveras Virgen del Mayor Dolor 
te llevé sobre mis hombros por fervor a 
ti, fuiste mi estrella, en ella hiciste que yo 
pusiera mi corazón, en tus manos mi fe 
y tu cariño hacia mí fue tan grande que a 
los cuarenta años de hermanaco quisiste 
que fuera tu hermano mayor. 
"Virgen del Mayor Dolor 
Aquí tienes a tus hijos 
Tus Hermanacos 
Tu Camarera 
Y Tu Hermano Mayor 
¡Que te llevan tan bonita 
Que reluces como el sol! " 
Tan grande eres madre del Mayor 
Dolor que hasta el sol se rindió ante ti y 
en un Domingo de Resurrección frío y 
nublado quiso iluminar por primera vez 
tu bello rostro. 
(fuM éodcya de vcaod t¿*tto4. etc... 
I Mesones, 8 - 29200 Antequera - MALAGA 
: 952 84 58 60 - www.conexanet.com/lagiralda 
Estamos con nuestras fiestas, colaborando en el desarrollo 
y conservación de nuestras tradiciones. 
Por eso estamos aquí. 
O n f'" ' f Bivñolti 
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Una peana para Cristo Resucitado 
Manuel Jesús Barón Ríos 
El Domingo de Resurrección, es el 
día en que Jesucristo resucita después de 
su muerte en la Cruz. 
No cabe duda que en este día los 
sentimientos cofrades mezclan la enorme 
alegría de la Pascua en la que se sustentan 
todas nuestras creencias con una tristeza 
cíclica al contemplar la finalización de la 
propia Semana Santa. 
Esta tristeza, que pudiera resultar alta-
mente censurable si no se conoce el sentir 
cofrade, tiene una explicación muy lógica. 
Para cualquier cofrade la Semana Santa es 
el momento álgido de la devoción, el mo-
mento en el que la manifestación de fe se 
hace patente y no existe otra ocasión del 
año mayor en la que se demuestre el amor 
a Cristo y María. Sin embargo hay que ser 
lo suficientemente maduro en la fe para 
que lo segundo no eclipse lo primero, pues 
lo importante y lo verdaderamente valioso, 
como no, es la propia Resurrección y por 
ella tiene sentido nuestra fe. 
La Antequera cofrade tiene su parti-
cular modo de celebración del Domingo 
de Resurrección. Todas las cofradías 
acompañan a la Agrupación y a su Titular 
el Domingo por la mañana en la Cele-
bración Eucarística anterior a la salida 
procesional. 
La procesión de Cristo Resucitado, a 
la que acompañan todas las Cofradías de 
Pasión ordenadas por su correspondiente 
día de salida, sigue con las mismas formas 
procesionales desde que se reorganizaran 
sus salidas procesionales por parte de la 
Agrupación de Hermandades y Cofradías 
de Semana Santa en la década de los años 
ochenta del pasado siglo XX. 
Hay que hacer mención de los cam-
bios producidos en las salidas procesiona-
les durante sus primeros años, ya que la 
HIERROS RUZ 
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falta de una sede eanónica por parte de la 
propia Agrupación hacía que la Imagen 
Titular del Domingo de Resurrección 
cambiara, en su primeros años, de Iglesia 
de salida e incluso de trono. 
Sin embargo esta situación fue 
asentándose poco a poco hasta dotar a la 
Imagen de trono propio y también de sede 
permanente de salida en la Iglesia de San 
Juan de Dios. 
Sin embargo queremos hacer men-
ción del proceso en el que se dotó a la 
procesión del Domingo de Resurrección 
de la peana que configura el trono en el 
que actualmente se procesiona a Jesús 
Resucitado. 
Es la peana de Cristo Resucitado la 
primera obra de talla escultórico-artística 
procesional en madera que se ha confec-
cionado en Antequera en el actual siglo 
XXI. Su autor Bartolomé García Pérez, 
la realizó en el verano del año 2000 bajo 
diseño de Antonio García Herrero. Su 
posterior dorado se finalizó en el mes de 
marzo de 2001 en los talleres sevillanos 
de Ntra. Sra. del Carmen - Manuel Verdu-
go S.L. 
Fue en la sesión extraordinaria de la 
Agrupación de Cofradías de Antequera, 
celebrada el 23 de noviembre de 1999, 
cuando se aprobó la realización de dicha 
pieza procesional. Para la aprobación de 
la misma se presentaron cuatro presupues-
tos. Los de los talleres de Antonio Moreno 
Díaz de Antequera, Rafael Ruíz Liebana de 
Málaga, Salvador Lamas Blanca, también 
de Málaga y el propio de Bartolomé García 
Pérez de Antequera que fue finalmente el 
elegido y al que se le adjudicó la realiza-
ción de la misma. 
Por su parte, el dorado de la pieza es-
cultórica se aprobó en la sesión ordinaria 
celebrada el tres de octubre del año 2000 
para el que se presentaron las propuestas 
^ — I ¿Ptoyectoá - (MtUgiiedoídeó - decouidón- (apiau^ oé (óofííá) 
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económicas de los Talleres de Ntra. Sra. 
del Carmen-Manuel Verdugo y de los Ta-
lleres de Ángel de la Feria de Sevilla. Los 
Talleres Ruiz Liebana de Málaga manifes-
taron su imposibilidad de realización del 
trabajo mientras que los Talleres Ladrón 
de Guevara de Granada no remitieron pre-
supuesto tras la petición realizada. Quedó 
adjudicado finalmente a los Talleres de 
Ntra. Sra. del Carmen-Manuel Verdugo 
de Sevilla. 
El coste total de la peana y la remode-
lación del trono de Jesús Resucitado para 
completar el proceso de adaptación a la 
misma ascendió a 2.446.740 pesetas de 
aquel año 2001. En este total entró tanto 
la hechura de la talla, el dorado de la mis-
ma, la carpintería, los traslados a Sevilla 
y Antequera, el seguro de transporte, la 
carpintería metálica de adaptación del 
trono y el cajón protector de la misma 
para su protección. 
Cabe señalar que la idea originaría 
era dotar a Cristo Resucitado de un nuevo 
trono que se incardinara dentro del propio 
estilo antequerano, —aunque habría que 
señalar que no existe un estilo puramente 
antequerano en los tronos de Cristo, sí en 
los de Virgen—, y que se asemejara al que 
pudiera representar perfectamente esta li-
nea estilística, el trono de Jesús Amarrado 
a la Columna de la Cofradía de Servitas 
de María Santísima de los Dolores. Así el 
trono quedaría constituido con una mesa 
sencilla, perimetralmente rodeada de 
una moldura no excesivamente tallada y 
totalmente dorada y sobre ella la peana o 
triunfo sobre la cual se adecuaría la Ima-
gen Escultórica del Señor Resucitado. 
Hay que decir que posteriormente 
se dotó al trono de una canastilla tallada 
en madera y que permanece en su color, 
de una altura bastante superior a la de su 
anterior moldura. 
Con ello se ha conseguido reducir las 
dimensiones de la mesa del trono aunque 
en detrimento de la peana que ha quedado 
un tanto escondida, perdiendo su original 
percepción como triunfo procesional. 
Pescadas y Congeladas 
JSHümMÜ 
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L a Semana Santa de Antequera, a 
lo lejos, 
J. L. Sánchez-Garrido y Reyes. 
Corría el año 1958 y yo estudiaba 
cuarto curso de Bachiller, momento es-
pecial en que los jóvenes de la época de-
bíamos superar los temidos exámenes de 
Reválida. Era Semana Santa, y yo estaba 
en Galle Lucena, a 100 metros debajo 
de la confluencia con Galle Merecillas, 
la calle donde nací y donde había vivido 
toda mi corta vida, mis 14 años aún no 
cumplidos. Me subí encima del bordillo de 
la acera, mirando a lo lejos por si venía la 
procesión, que no recuerdo si debía tran-
sitar para arriba o para abajo. Entonces 
alguien me dijo: 
—Pepe Luis, te voy a presentar a una 
amiga. 
Me volví, y vi por vez primera en mi 
vida a Trini, mi mujer en el más amplio 
sentido de la palabra. Recuerdo que me 
apoyé contra la pared, y con las manos 
me sujeté a una ventana, tal fue la gran 
impresión que su presencia me causó. 
¿Gómo podría yo nunca olvidar estas 
fiestas, teniendo tan gratos recuerdos de 
ellas? Me encantaba entrar en la Sacristía 
de la iglesia de San Zoilo, y ver allí, a ras 
de suelo, a mi altura, las imágenes bajadas 
de los altares, almacenadas allí en estado 
de abandono, en aquella pobre, vieja e im-
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ponente iglesia, que se eneontraba cerca 
de su fin. Más de una vez barrí aquellos 
pasillos, mis ojos de joven guardaban cada 
detalle, impresionado por su olor, su silen-
cio, su decrépita majestuosidad. Pertenecí 
a la primera "hornada" del Cristo Verde, y 
me sentía orgulloso portándole por nues-
tras adornadas y bellas calles. 
Posteriormente fui Hermano Mayor 
del Niño Perdido, de la Cofradía de la Paz, 
de la que entré de la mano de mi pariente 
D. Rafael Sánchez Carmona, y también 
creo recordar del Sr. Enrique Guzmán. 
Mi marcha a Sevilla, a estudiar "Pe-
rito Agrícola", en 1961, suponía un gran 
esfuerzo económico para mi padre; en 
aquellos tiempos, pocos eran los que po-
dían salir de nuestro pueblo para cursar 
estudios fuera. 
Al casarme y establecerme en Sevilla, 
que en aquellos tiempos parecía estar tres 
veces más distante que ahora si la medi-
mos en tiempo, con una recién estrenada 
vida familiar y todo lo que ello conllevaba: 
coche a plazos, piso alquilado, televisión 
en blanco y negro a plazos, etc... Tuve que 
renunciar a la Cofradía de la Paz. Ni mi 
presupuesto me permitía hacer frente a las 
reuniones y comidas de los hermanos que 
llevaban el trono, ni la distancia me permi-
tía asistir a los actos de Hermandad. 
A los dos años de casado, ya tenía-
mos como la mayoría de las parejas de la 
Perfumería y Novedades 
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época, un hijo y una hija, mientras algunos 
contaban con los dedos los meses transcu-
rridos desde la boda, para ver si había dado 
tiempo a ello. Años más tarde, vino David. 
Y recientemente, hemos aumentado la 
familia con nuestras cuatro nietas. 
Para Trini y para mí, y creo que por 
extensión para toda esa gran familia que 
hemos construido, la Semana Santa de 
Antequera mantiene un fuerte atractivo, 
como ninguna otra, sencillamente porque 
es "nuestra Semana Santa", e intentamos 
venir prácticamente todos los años. En 
algunas ocasiones, hemos visitado otras 
Semanas Santas, pero terminamos vol-
viendo porque la de nuestro pueblo, nos 
atrae como un imán. 
Cada año, a pesar de los muchos 
que llevamos viviendo fuera, al llegar el 
Miércoles Santo, como un ritual milenario 
e inamovible, acudimos a nuestra casa 
de la calle Merecillas después del trabajo, 
con el tiempo justo, corriendo, para no 
perdemos la Cofradía del Mayor Dolor. Al 
día siguiente tiene lugar la visita esperada 
a los templos del Jueves Santo por la ma-
ñana, es uno de los paseos que más me 
llenan el alma de todo el año. Y no sólo 
por visitar el interior de las iglesias, sino 
porque el habitual bullicio de los anteque-
ranos en la calle, realmente es hermoso y 
reconfortante, y disfruto de la oportunidad 
de reencontrarme de nuevo con muchos 
de los amigos de siempre. 
Bien es verdad, que con tanta Te-
levisión, a algunos nos da pereza salir 
y nos parece que es lo mismo, verlo 
cómodamente en el sofá de casa. Y no 
solamente la TV, también son culpables 
los DVD que a precio de nada, te vienen 
incluidos en el periódico, el cual creo que 
algunos compran más bien por el regalito 
variopinto que trae, que por las propias 
noticias, más o menos las mismas de 
siempre, salvo los periódicos locales como 
El Sol de Antequera, que es de los pocos 
que me interesan. Creo que por mucha 
calidad de imagen que podamos percibir 
por cualquiera de estos medios, o incluso 
hoy día por internet, no se puede igualar 
a la emoción y la vibración que se experi-
menta cuando, confundido entre la gente, 
admiras, hueles, oyes, ves y palpas esta 
gran fiesta tradicional. 
En unos tiempos de cambios tre-
mendos, en los que nos toca vivir, donde 
muchas cosas que antes no eran imagi-
nables, ahora se legalizan, donde ya se 
habla de ilegalizar la Fiesta de los Toros 
en Cataluña, a veces me da miedo que 
un día alguien considere "políticamente 
correcto", como se dice hoy día, prohibir 
la tradición de la Semana Santa, porque 
pueda, por ejemplo, molestar a otras 
creencias. La Semana Santa por sí, tiene 
un bagaje cultural tremendo, tradicional 
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y festivo, no es solo para eatólicos y cató-
lieas practicantes, es una Fiesta nacional 
para el recogimiento y la meditación, 
que buena falta nos hace y que abarca a 
todos y todas. No es una Semana, para 
un porcentaje de la población, ni mucho 
menos para la minoría que constituye las 
Hermandades. 
La Semana Santa, es la Fiesta del 
traje nuevo, el Domingo de Ramos. Es la 
fiesta de ver salir los "pasos", de pasear por 
la actual Galle de la Banca, y antes poblada 
de cafeterías, pastelerías, restaurantes. Es 
la Fiesta de la Elegancia, es la Fiesta de las 
Relaciones Sociales, de saludar a los que 
no se ven durante todo el año, la Fiesta de 
la Conversación, es la Fiesta de la Amistad 
y de la Simpatía. La pena es que la Banca, 
nos haya destrozado la calle Principal... 
Tendremos que ir pensando en remodelar 
el Centro. 
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Semana Santa, 
Federico Esteban. 
Comienzan en Antequera los signos 
y preparativos para conmemorar la llega-
da de la Semana Santa, ya sus Cofradías 
de Penitencia se afanan, aun cuando 
los 365 días del año se han trabajado 
incesantemente en las tareas propias de 
conservación del Patrimonio de la Cofra-
día, reuniones de la Junta de Gobierno, 
contactos con otras Cofradías Hermanas, 
actuación para el incremento económico: 
venta lo Lotería, rifas, etc. etc., ha llegado 
el momento principal de la Cofradía o 
Hermandad; su Estación de Penitencia, y 
por ende todos los actos que dan sentido 
al sentimiento cofrade de los componentes 
de la Cofradía o Hermandad. 
Se trata, ni más ni menos, que poner 
en la calle los signos de nuestra fe como 
cofrades, exponiendo en ellos lo que para 
la Hermandad o Cofradía representa la 
PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN 
DE CRISTO, que como se contemplaba 
en la carta pastoral de los Obispos "HER-
MANDADES Y COFRADÍAS EN EL SUR 
DE ESPAÑA HOY" alentaba a todos los 
sacerdotes, religiosos y seglares que viven 
su fe, trabajando apostólicamente en el 
seno de las Hermandades de Penitencia o 
de Gloria, a seguir, acompañados de una 
creciente formación cristiana, una más 
activa participación en la vida litúrgica y 
de un mayor dinamismo apostólico y un 
fortalecimiento de los vínculos de comu-
nión con la Iglesia. 
Decía nuestro recordado Papa Juan 
Pablo II, que no era posible revitalizar 
nuestra Iglesia sin una nueva evangeliza-
ción que impidiera el aletargamiento de 
nuestra sociedad cofrade y para ello con-
tábamos con la expresión viva de nuestra 
RELIGIOSIDAD POPULAR, con la que 
nuestras Hermandades y Cofradías llevan 
la expresión plástica de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo por nuestras calles, 
y en lo que todos los hermanos cofrades 
ponen el mayor de su empeño para la dig-
nidad de nuestros desfiles procesionales, 
recogimiento, austeridad y religiosidad, 
ya que los dos signos más importantes 
de la Hermandad y Cofradía es el culto a 
los Sagrados Titulares y la practica de la 
caridad cristiana para con los hermanos 
más necesitados. 
Parte integrante de nuestras Co-
fradías es el signo de PENITENCIA, al 
cubrimos con la túnica, nos despojamos 
de todo aquello que nos separa de los de-
más, y recordando la Misión que a Cristo 
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se le eneomendó por el Padre: bajar a 
la tierra para redimir al genero huma-
no, debemos aportar nuestro grano de 
arena, reeonoeiendo nuestras flaquezas, 
pidiendo perdón por ellas y colaborando 
en la historia de la Salvación con nuestra 
actuación para aquellos hermanos que, en 
estos momentos, más necesitan de nuestra 
ayuda y comprensión. 
Después comienzan los actos propios 
de la Cofradía, cuarenta días, Cuaresma, 
hora de los diversos actos de culto para con 
nuestros Sagrados Titulares, en los que el 
pueblo cristiano cofrade se reúne para cele-
brar la Sagrada Liturgia, rezando, cantando 
y leyendo los textos Evangélicos. Tiempo 
de Cuaresma, tiempo de Penitencia. 
Nuestras Cofradías, como decíamos, 
cumpliendo el orden estatutario de cele-
brar sus actos de cultos extemo, se prepa-
ran para hacer su Estación de Penitencia 
conmemorando la PASIÓN y mostrando 
plásticamente los misterios de la Muerte 
y Resurrección de Jesucristo. 
Ya se acerca el Miércoles Santo y 
la Cofradía de Nuestro Señor del Mayor 
Dolor y Nuestra Señora del Mayor Dolor, 
se apresura, al igual que el resto de Her-
mandades y Cofradías de Penitencia de 
Antequera, a proceder a dar testimonio 
de su fe y Religiosidad Popular por nues-
tras calles, que se verán llenas de túnicas 
negras y espartos a la cintura de una 
multitud de cofrades que acompañan a 
Jesús y María en ese momento tan difícil 
de la Pasión, representación de Cristo, de 
rodillas, abrumado, dolorido y ultrajado 
por los azotes, burlas y malos tratos de 
los soldados romanos y sabiendo que ha 
llegado el momento de entregar su espíritu 
al Padre para la salvación del mundo con 
su Muerte, pero también, para nosotros, la 
alegría y esperanza de la Resurrección. 
Al que murió en la Cruz, Dios le 
resucitó (Hech, 2-24), la muerte fue defi-
nitivamente vencida. 
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Añoranza y nostalgia de mi tierra. 
Antonio del Pino Burgos 
¡Mi querida Antequera! 
Gomo cada año, de nuevo se van 
acercando estos días de celebraciones que 
tan gratos recuerdos nos traen, sobre todo 
a los que vivimos ya hace bastante tiempo 
lejos de nuestra querida tierra. 
Hace ya casi cuarenta años que estoy 
en tierras catalanas, pero sin embargo, 
cada vez que se aproximan estas fechas 
tan señaladas, mi imaginación vuela hacia 
mi pueblo Antequera, por supuesto. 
Sé que no soy el único que le ocurre 
esto, ya que cuando nos reunimos algunos 
paisanos, nuestro tema estrella de conver-
sación siempre es nuestro pueblo. 
Empezamos recordando nuestros 
años de juventud y se nos viene a la me-
moria: la Plaza San Sebastián, el reloj de 
Papa Bellotas como vigía o centinela de la 
ciudad, nuestros largos paseos los Domin-
gos por la calle Estepa, la Alameda para 
luego terminar en el Paseo hasta llegar al 
monumento tan emblemático del Capitán 
Moreno. 
Guando llegamos a este punto de la 
conversación, siempre nos aparece una 
sonrisa irónica al recordar el "banco de las 
viuditas". Y por la noche, al Ideal Ginema 
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a ver la película de tumo. 
Pero cuando se acerca la Semana 
Santa, nuestra nostalgia se acentúa un 
poco más, pues nos viene a la mente la 
belleza de nuestros pasos religiosos, sobre 
todo, para mí, nuestro Cristo del Mayor 
Dolor y su Santísima Madre; me parece 
sentir el redoblar de los tambores y el so-
nido de trompetas y creo ver a La Legión 
desfilando ante sus tronos. No en balde soy 
cofrade desde hace muchos años. 
Desearía estar ahí, para vivir todas 
esas sensaciones en primera persona, pero 
no siempre es posible; y uno ya ha echado 
raíces en esta tierra de acogida y con lazos 
muy fuertes como son los hijos y los nie-
tos que hacen que no siempre sea posible 
desplazarse hacia allí por estas fechas. 
Pero la esperanza de volver algún 
año que otro no se pierde, mientras esto 
no suceda, sólo me queda pedir a mis 
paisanos que nos recuerden y eleven una 
oración por nosotros. 
Ya sólo me queda desearos que paséis 
estos días de recogimiento con alegría y 
devoción, y enviaros un gran abrazo para 
todos. 
Vuestro Paisano. 
Antonio 
Posdata: ¡QUE S A L G A E L S O L 
P O R A N T E Q U E R A Y Q U E S E A L O 
Q U E D I O S Q U I E R A ! 
Sabadell, Marzo de 2010 
Deportes Tránsito 
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L a incorporación a mi Cofradía 
Alfonso Muñoz Díaz 
Mi incorporación a la Cofradía del 
Mayor Dolor fue fruto del destino, ese 
destino a veces tan caprichoso y enreda-
do que te cruza en tu vida personas que 
pueden llegar a cambiar tu forma de ver 
algunas cosas... 
En mi caso vino a llevarme hasta la 
camarera de "la niña bonita de San Se-
bastián", fue a través de esa red social tan 
importante, hoy en día, como es Internet 
donde surgió todo. Con el tiempo y a base 
de simples mensajes de texto poco a poco 
lo que consideraba como una persona 
más que te encuentras y con la que hablas, 
se iba transformando en otra cosa, para 
mi ella ya no era simplemente "la cama-
rera de la virgen del Mayor Dolor" ni "la 
hermana mayor" aparte de todo esto para 
mí era una persona que me demostraba 
sentimientos, naturalidad, y que dejando 
atrás el más rancio protocolo me hacía 
sentir bien consiguiendo una complicidad 
entre ambos y una amistad que poco a 
poco se iba labrando. 
Tuvo que pasar un tiempo más hasta 
que me decidí a conocerla personalmente, 
me presenté una tarde en su casa y como 
si me conociera de toda la vida me abrió 
la puerta, me dio dos besos y me invitó a 
pasar. Empezamos a hablar de toda clase 
de temas, ella hablaba y hablaba con una 
risa en la cara y un brillo en los ojos, lle-
nos de nuevos proyectos e historias que 
contar. Aunque a mí no me disgustaba en 
absoluto, tengo que admitir que esos ojos 
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azules tan grandes me ponían nervioso, y 
en absoluto, su actitud cercana me con-
cordaba con el cargo que tenia y quien 
era, porque tenemos que tener en cuenta 
que estamos en Antequera y Antequera 
ya sabemos. 
Tras hablar largo y tendido me diri-
gió a una habitación en la que yo no me 
podía hacer a la idea de lo que me espe-
raba, pronto de los cajones empezaron a 
salir encajes y mas encajes, ¿unos encajes 
cualquiera? ¡No! Eran los encajes que 
recubrían la cara de la mismísima madre 
de nuestro Señor cada miércoles santo, 
los que rozaban su cara, los que cualquier 
persona que sea devota de ella y crea en 
dios pueden envidiar por que tocan su 
rostro. Y los iba poniendo en mis manos 
2 a ^aé^e/^i/za 
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A B A S T H O S U R 
con mimo, como si de una madre que va 
a dar a luz y muestra el ajuar de su niño se 
tratase. Mis manos los estaban tocando y 
yo no me lo creía, un frío entraba por mis 
brazos y me llegaba hasta el pecho, y eso 
que era pleno mes de julio. También me 
iba enseñando los múltiples regalos que 
como símbolo de amor y de fe le habían 
entregado a Nuestra Señora: broches, ro-
sarios... Objetos, algunos, de no mucho 
valor material pero si llenos de amor, ese 
amor que no tiene precio y que nada com-
pra; y detrás de cada uno de esos objetos 
una historia humana , una promesa, un 
pesar aliviado, historias 
de fe que una tras otra 
me relataba sorpren-
diéndome porque no 
había tan siquiera una 
que ella no supiera, no 
había un solo objeto 
que no tuviera una y 
en mi interior sentía 
una ilusión que me iba 
empapando. 
Las horas fueron 
pasando y justo antes 
de marcharme de esos 
mismos cajones habría 
de salir otra sorpresa 
más, me entrego una 
pequeña cajita y dentro 
de la misma estaba la 
insignia de la Pontificia 
Real e Ilustre Cofradía 
De Nuestro Señor del 
Mayor Dolor y María 
Santísima del Mayor 
dolor; le pese a quien 
le pese. Y me dijo que 
confiaba en mí; ella 
que apenas me conocía 
confiaba en mí, ella me 
abría las puertas a algo 
más, mis ojos se empa-
ñaron, el nerviosismo 
volvió a mí y solo se me ocurrió decir: 
Gracias. 
En mi mente se entremezclaban pen-
samientos, sentimientos, se me habrían 
las puertas a una Cofradía donde sería 
aceptado, donde la gente trabaja, donde 
todo el mundo es igual y donde las cosas 
se hacen porque salen del corazón no por 
aparentar de puertas afuera, pero yo no 
podía olvidar mis comienzos, no podía 
olvidar de dónde venía .Por esto mismo 
me gustaría dedicarle unas palabras a dos 
pilares de fe muy importantes para mí y a 
mis comienzos en este mundo. 
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Primero y por haber estado formando 
parte de tu "hermandad "por así llamarla, 
te escribo a ti, mi Señor, Santísimo Cristo 
de la Salud y las Aguas y Ánimas de San 
Juan. Cristo de muchos por un día al año 
y Señor de los que te queremos todos los 
días de éste. A ti porque pese a quererte 
con todas mis fuerzas y haber intentado 
estar lo más cerca tuya posible esos que se 
llaman cristianos, a esos que proclaman el 
amor de dios parece que les molesta bas-
tante. Pero claro ¿cómo iba un chico de 
barrio y además homosexual a estar en tu 
hermandad señor? Esa oportunidad está 
reservada para esos niños y niñas a los 
que papá y mamá nada más nacer, apun-
taron a engrosar la lista innumerable de 
cofrades por un día al año, concretamente 
el día de tu procesión, porque claro eso de 
salir en la foto debe ser divertido supongo, 
porque lo que verdaderamente importa 
es que la cámara del periódico local nos 
saque bien guapos ¿verdad? ¡¡Hay señor 
mío que solo estás aún estando rodeado 
de tanta gente!! 
Cuantas y cuantas veces me he pos-
trado ante ti con el peso de mi fe en las 
rodillas, cuantas Señor, cuantas ilusiones 
se veían truncadas ante tus ojos, pero 
de todos estos años no me quedo con 
los rechazos ni las puertas que se me 
cerraron, porque yo soy cristiano y en 
mi corazón no cabe el rencor. Me quedo 
con un momento preciso y concreto, un 
momento de esos que se marcan a fuego 
en la cabeza y el corazón de una persona 
y es el siguiente: 
Contando con 6 o 7 años un Sr. cuyo 
nombre no recuerdo y tampoco pongo 
empeño en hacerlo, puso en mis manos 
un trozo de tela y no era precisamente 
para limpiar el suelo. Sobre unos bancos 
y a espera de ser colocado en su trono 
yacía el Señor de la salud y de las Aguas 
y mi labor era pasar ese trozo de tela por 
el cuerpo del mismísimo hijo de dios para 
llevar a cabo esa limpieza prácticamente 
simbólica. El estaba a la altura de mi pecho 
y yo lejos de hacer lo que me habían en-
comendado solté el trapo sobre el banco y 
clave mis ojos en su cuerpo lleno de dolor 
y heridas, preguntándome cosas infantiles 
propias de la edad que yo tenía como: 
¿por qué te harían esto señor? O ¿te dolió 
mucho? Tras unos segundos pensando 
acerque mis manos, contagiadas de una 
especie de miedo y respeto, al torso de mi 
Señor, en ese momento era solo mío, y 
mis deditos pequeños se iban deslizando 
por él hasta llegar a la llaga de su costado, 
en la que las yemas de mis dedos llegaban 
a hundirse, mis dedos siguieron en ese 
paseo divino hasta toparse con su barbilla 
en la que había una herida que parecía 
echa en ese mismo momento, y sin pen-
sármelo y porque me salió del corazón, 
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cometí un acto considerado posiblemente 
por muchos un pecado y por otros algo 
lujurioso, pero poco o nada me importa 
lo que piensen. Acerqué mi cara hasta la 
suya y le di un beso cerca de su bendita 
boca, acto seguido recuerdo que salí co-
rriendo lleno de alegría hasta mi casa en 
un pequeño camino que se me hizo eterno 
para contárselo a mi madre, que en ese 
momento se encontraba planchando la 
ropa, fuertemente le tire varias veces del 
delantal y le dije loco de contento: iimami, 
mami he tocado al Señor por fin!! Y mi 
madre con una leve sonrisa en la cara y no 
prestándome mucha atención por mi edad 
me dijo: Ya te habrás quedado contento 
hijo. Ahora era mi madre la que me daba 
en mi sonrosada mejilla un beso, pero no 
un beso cualquiera, un beso de mi madre 
a la que tanto quiero. 
Yo me quedo con ese momento: POR 
QUE TU SIEMPRE SERAS MI SEÑOR Y 
YO SIEMPRE SERE ESE NIÑO. 
Tampoco me pueden faltar unas hu-
mildes palabras para la Reina de la cual 
todo lo que se diga es poco, la que el mis-
mo dios bajó del cielo y puso su trono en 
"el Portichuelo", la que en forma de blanca 
azucena baja de su camarín y florece en 
agosto, cuando el primer varal de su ma-
jestuoso trono sale por la puerta en la torre 
del homenaje suena una campana nom-
brándola de la alcazaba sultana, el lucero 
que como ninguno brilla entre un mar de 
estrellas antequeranas, la que del cielo es 
soberana y de las tropas divinas capitana, 
para ti Socorrilla de mis amores. 
Hace ya 15 años, desde aquella pri-
mera vez que de mano de mi abuela salí 
tras de tu manto con una pequeña vela, la 
cuál me había comprado ella, ese manto a 
veces negro y a veces azul pero que tantas 
penas e historias de personas lleva tras él, 
como las de mi abuela, personas como mi 
amigo Miguel ahora merecido directivo de 
tu cofradía y su madre Goqui, la que igual 
uiMnnif i i in i i 
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que tú lloras por tu hijo, ella lloraba por el 
suyo, el que tu quisiste que pasara a ser 
un milagro más que se añade a tu divina 
lista y una súplica más atendida. 
Cuantos recuerdos y sentimientos se 
vienen a mi cabeza con tan solo pensar tu 
nombre, cuantos madre mía. 
Pero me vas a permitir que me quede 
con todos, en los que tu cara y la de mi 
abuela, se entremezclan, con tantas lágri-
mas que vi caer de su cara llena de pena y 
cuando yo le preguntaba: ¿abuela por qué 
lloras? Mi abuela se las secaba y me miraba 
sonriendo para que no me preocupase, de 
sus pies descalzos llenos de cera, de todas 
esas veces que cuando por mi edad en ese 
momento estaba cansado y la procesión se 
me hacia larga, ella más cansada que yo por 
sus achaques me decía: mi vida ya queda 
poco para llegar. Y con todas esas vegas, 
en las que sin saber de dónde sacaba las 
fuerzas, apretaba mi mano fuertemente con 
la suya, en la que la artrosis degenerativa 
y la edad no habían dudado dejar mella. 
Corría y corría en un viaje mágico en el 
que solo existías para mi, tú y ella. 
Y te pido Señora que me des fuerzas 
para afrontar su ausencia y años para 
poder seguir tras tu manto con una luz 
de fe en mi mano. 
Pasaron varios días hasta que volví a 
escuchar la voz de la que sería mi Herma-
na Mayor en una llamada telefónica, me 
decía sin esperármelo, que había plantea-
do a su junta de gobierno mi entrada en la 
Cofradía y que la junta había aceptado, así 
que en una semana sería presentado. 
En esos momentos me volví loquito 
de alegría y a la vez me llené de dudas, 
porque me preguntaba a mi mismo que 
si sería digno de ostentar algún cargo, 
cuando yo tan solo era una humilde vela 
más, que cada miércoles santo iba tras el 
señor del mayor dolor 
Llegó el momento de mi presentación 
ante la junta i ¡y qué nervioso estaba madre 
mía!!! Uno a uno sus miembros me fueron 
dando la bienvenida, de igual a igual sin 
protocolos, todos me animaban y Andrés 
el Hermano Mayor de trono de la Reina 
del Mayor Dolor me dijo una frase que a 
mí me encanto: AQUl TODOS SOMOS 
IGUALES NO HAY NADIE MAS QUE NA-
DIE, yo simplemente y por los nervios ley 
unas palabras de agradecimiento que ni 
recuerdo y que venían escritas en un trozo 
de papel, en el que mis dedos quedaron 
marcados por el sudor del nerviosismo de 
ese momento. 
Tan solo unos días después tenía 
ante mí un reto nuevo: trabajar codo con 
codo en una caseta junto con toda esta 
nueva familia que había encontrado en 
el camino de la vida, y en la caseta del 
Mayor Dolor se trabaja, se trabaja y duro y 
todo por darle a la gente de Antequera un 
Especialidades: 
• Tomate relleno 
• Tortilla "Rincón de Lola" 
- Cazuela Bacalao, Langostinos 
• Gran variedad de vinos y en un buen ambiente 
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miércoles santo de lujo como muchos se 
merecen. Pero todo no era trabajar había 
ratos para risas ,para cachondeos para que 
"la Loli" se echase un baile lo mismo que 
una coplilla, para echar un ratito de charla 
con mi amigo David ,o para que Jesús -el 
hermano mayor de trono del Señor del 
Mayor Dolor- me chinchase con todo lo 
que se le venía a la cabeza o para hacer 
nuevas amistades como María Zapara" la 
tita Mari" que es una mujer como pocas, 
de las que trabaja desde fuera tanto o más 
que muchas de dentro, y de la que siempre 
gusta estar en su compañía. 
¡¡Que tardes más buenas!! Sentados 
en las escalerillas de la plaza de abastos 
con un buen plato de callos por delante 
y con el fresquito de la tarde por la cara, 
mientras dentro seguía sonando la música, 
pero esta vez esa música no era el flamen-
co del tablao, esta vez era la Termomix 
de Trini haciendo la porra para el día 
siguiente, María liada fregando cacharros, 
preparando sus callos y sus cosas ¡¡porque 
esta mujer no para de hacer cosas nunca!! 
Y el resto de mujeres con sus escobones, 
fregonas y demás chismes de la limpieza 
para arriba y para abajo. 
Termino estas extensas palabras 
siendo hoy día 16 de febrero de 2010 y 
mientras por mi balcón veo el agua caer 
y pido al cielo que el refrán no se cumpla, 
hacen ya 17 días desde que mi hermana 
mayor puso en mi solapa la insignia de 
plata de la Real e Ilustre Cofradía Del San-
tísimo Cristo del Mayor Dolor y de María 
Santísima del Mayor dolor nombrándome 
oficialmente directivo de la cofradía ante 
los ojos de mis sagrados titulares y ante 
los preciosos ojos de mi madre, ahora 
llegó la hora de formarme como cofrade 
y aprender. 
Ahora os digo a todos esos que se 
llaman cofrades, que aprendan a respetar 
a todo el mundo y intenten trabajar por la 
unidad de nuestras cofradías, dejémonos 
de tanto criticar sin aportar nada. Porque 
la unión hace la fuerza y mientras en 
Antequera nos pasamos el tiempo criti-
cando unas cofradías a otras con cosas 
tan estúpidas como ¿qué virgen es más 
guapa? O ¿quién tiene mejor banda? 
Nuestra semana santa cae en el olvido 
de muchos, mientras la de otras partes 
se da a conocer a la gente y se sienten 
orgullosos de lo suyo. La Semana Santa 
no es ninguna cofradía, la Semana Santa 
son todas en conjunto. 
Quedan pocos días para la semana 
grande y deseo que todos disfrutéis de ella 
sintiéndoos orgullosos de todo lo que en 
conjunto tenemos y para todas aquellas 
personas que no puedan ,yo os pido que 
tengáis fe porque Dios no nos abandona 
Un abrazo para la gente que me quie-
re y otro para la que no. 
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Novedades Semana Santa 2010 
M.a Trinidad Calvo Gómez 
En este año tan especial para nuestra 
Cofradía en el que celebramos nuestro 60 
Aniversario nos llena de orgullo el poder 
ofrecer como novedades el incremento un 
año más de nuestro patrimonio artístico. 
Así esta Junta de Gobierno aprobó co-
menzar la segunda fase del trono a modo 
de peana en madera de cedro y de estilo 
rococó y posponer para próximos años 
la continuación de los tallados de la ca-
nastilla, nos lleva a tomar esta decisión el 
considerable deterioro del monte de flores 
y el hecho de que no eleva suficientemente 
la Sagrada Imagen de Ntro. Stmo. Cristo, 
por ello decidimos aumentar la altura 
de la peana de 50 cms. a 60 cms. Este 
año procesiona completamente tallado 
en su parte frontal y las cuatro esquinas 
ricamente talladas a forma de carrete al 
más puro estilo antequerano, desde estas 
líneas queremos agradecer al gran artista 
antequerano Bartolomé García el enorme 
esfuerzo que ha realizado para poder tallar 
toda la frontal y así podemos hacemos una 
idea de cómo quedará el trono. 
Nuestra madre, Ma Stma. Del Mayor 
Dolor vuelve a procesionar bajo palio, sin 
bordar, en terciopelo de algodón de color 
azul, donado por su camarera, confeccio-
'o 0,0 
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nado en el taller de nuestros eolaboradores 
Gallardo Zapata situado en la Galle Nueva 
número 1 de nuestra eiudad. Del anterior 
palio se eonserva el extraordinario fleco 
de oro y los varales que pasan de 12 a 
10. Estrena la marquilla de madera de 
eedro realizada por Bartolomé Gareía, con 
preciosos centros y esquinas talladas ins-
piradas en el símbolo cristiano purificador 
que es el agua. Ha sido aprobado por esta 
Junta de Gobierno el proyecto de bordado 
del palio presentado por Rafael Gallardo 
Montiel y José Escalante inspirado en una 
María del siglo XVIII que se encuentra en el 
Archivo Histórico Municipal, actualmente 
estamos estudiando distintos presupuestos 
para acometer el bordado que se realiza-
rá poco a poco, primero las bambalinas 
frontales y traseras, luego las laterales y 
por último el techo de palio, dependiendo 
del presupuesto económico. 
Los trabajos y la realización de las 
estructuras metálicas tanto de la segunda 
fase del trono como del nuevo palio y 
varales han sido realizadas y dirigidas por 
Jesús Diez de los Ríos ayudado por José 
Aguilera aportando así el consiguiente 
ahorro económico. 
Con motivo de la Celebración de 
nuestro 60 Aniversario hemos incremen-
tado nuestro patrimonio con una hermosa 
pintura que es portada de esta revista, 
realizada por el joven artista antequerano 
Pablo Mercado Esparraga que ha sido el 
motivo de nuestro cartel, presentado por 
Angel Guerrero Fernández el día 30 de 
Enero coincidiendo con la Festividad de 
Ntros. Sagrados Titulares, esta pintura 
pretende ser un sencillo homenaje al pe-
nitente que es fiel a su cita cada Miércoles 
Santo año tras año así durante 60 años. 
La pintura muestra la figura de una niña 
Z A P A T I L L E R A 
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MEJORAMOS CADA DÍA 
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Sucesores de Juan Villalón, S.L. 
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vestida con nuestro traje de hermanaeo y 
nuestro eíngulo de esparto, que recibe el 
legado de manos del viejo penitente que la 
invita a unirse y mostrarle nuestro sentir 
cofrade, hoy podemos observar en nuestro 
Miércoles Santo como los abuelos comien-
zan a ir acompañados de sus nietos, los 
padres de sus hijos, el penitente del ayer y 
de siempre se une al futuro como no podía 
ser de otra manera con las manos entre-
lazadas en nuestro porta-cirio con su vela 
roja que ilumina los bellísimos rostros de 
Ntros Sagrados Titulares, el Stmo. Cristo 
del Mayor Dolor tiende su bendita mano 
al penitente como intentando recoger su 
oración y su penitencia y Ntra. Madre del 
Mayor Dolor con sus manos entrelazadas 
eleva con su mirada nuestras oraciones a 
Dios. Es increíble el juego de luces y colo-
res que ha conseguido el artista, así la niña 
nos aparece con una luz clara y limpia 
que nos representa el futuro, el penitente 
bajo el color del porta-cirio rojo y el Señor 
y la Virgen del Mayor Dolor rodeados de 
un color rojizo más intenso que nos hace 
recordar el juego de colores de las bengalas 
que al finalizar nuestra estación de peni-
tencia ofrecían los penitentes. 
Recientemente hemos recibido e 
instalado en nuestra casa hermandad el 
magnífico museo legionario del que fuera 
nuestro presidente Juan Luís Moreno 
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Laude, su familia ha querido que forme 
parte del patrimonio de nuestra Cofradía 
a la que tanto eariño tienen, desde aquí 
agradecemos este magnífico gesto y le 
ofrecemos todo nuestro cariño y apoyo 
ante los difíciles momentos que la vida les 
ha deparado, les pedimos que nunca pier-
dan la esperanza y que tengan confianza y 
fe en el Señor. Este museo será inaugurado 
tras la Semana Santa y nuestra intención 
es que pueda ser visitado por todo aquel 
que esté interesado. 
Una vez exponemos en esta revista 
los proyectos que hemos conseguido este 
año comenzamos a estudiar los futuros, 
atrás quedan días duros de trabajo en las 
casetas de feria de Mayo y Agosto, en las 
loterías de Navidad y del Niño, en las cons-
tantes solicitudes de colaboraciones con 
anuncios y artículos para esta revista, más 
complicada este año por la grave crisis 
económica que padecemos, en el cobro de 
las cuotas de nuestros cofrades, en la venta 
de recuerdos todos los fines de semanas y 
festivos. Es mucho el esfuerzo y el trabajo 
que realiza esta Junta de Gobierno para 
ver cumplidas sus ilusiones y continuar 
con nuevos proyectos, pero siempre 
contamos con la ayuda incondicional de 
nuestros colaboradores a los que nunca 
nombramos y que sin ellos sería imposi-
ble de llevar a cabo muchos de nuestros 
proyectos, como Juan Antonio de la Finca 
Eslava patrocinador de nuestra lotería y 
este año también colabora en nuestro 
cartel junto a Raimundo de Automóviles 
Martos y Federico de Gráficas San Rafael 
y por supuesto de las colaboradoras de las 
casetas de feria que cada año comparten 
con nosotros ese duro y caluroso trabajo 
y que quiero nombrar para que se reco-
nozca su trabajo aunque nos consta que 
lo hacen por el cariño y la devoción que 
tienen hacia los Sagrados Titulares del 
Mayor Dolor, María Gómez, Ana María 
Alarcón, María Zapata, Adela Jiménez, 
Antoñita Glavijo, Pilar Morente, Rocío 
Melero, Jerónimo Páez, Marcos Palomo, 
José María García y algunos más que 
seguro me dejo sin nombrar y ruego me 
disculpen. Muchas gracias por colaborar 
con esta Junta de Gobierno a hacer po-
sibles nuestros proyectos y ayudamos a 
mantener vivas nuestras ilusiones. Esta es 
la mayor recompensa de la gran familia 
que trabajamos y queremos al Mayor 
Dolor. 
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Carmen María González Pérez 
Pregonera de la Semana Santa 2010 
Mis inicios en Antequera (Antequera 
Informaeión y Localia TV). Mi paso por 
CADENA SER, LOCALIA JAÉN, colabo-
radora en PUNTO RADIO, CANAL SUR 
y desde hace tres años en TVE. 
Esta actividad profesional viene 
acompañada de la docente. Mientras 
estudiaba la carrera participaba como 
Voluntaria de Investigación en la Facultad. 
Posteriormente me dieron una beca para 
irme de profesora de universidad a México 
pero al final decidí quedarme por aquí y 
desempeñar a pie de calle el trabajo con 
el que siempre soñé y que hoy tengo la 
suerte de llevar a cabo. 
Nunca quise desvincularme del todo 
de la actividad docente. Con 24 años y 
tras finalizar los estudios de doctorado, 
presenté la tesina. Estoy elaborando en la 
actualidad mi Tesis Doctoral sobre Comu-
nicación y Cooperación Para el Desarrollo. 
De Jueves a Domingo trabajo en España 
Directo. Los miérco-
les doy clase en una 
universidad privada 
de Granada llama-
da ESCO (Escuela 
de Comunicación). 
En la actualidad es-
toy participando en 
la grabación de un 
documental para la 
Junta de Andalu-
cía sobre "El Vo-
luntariado Social" y 
el próximo mes de 
mayo impartiré un 
curso en Sevilla a 
Organizaciones No 
Gubernamentales y 
Voluntarios sobre la necesidad de apren-
der a comunicar e informar para crear 
un mundo más justo y mejor. Lunes y 
martes trato de escaparme cuando puedo 
a mi tierra para disfrutar de lo mejor que 
tengo, mi familia. 
Es ella, mi familia, la que siempre me 
ha mantenido ligada a una tierra a la que 
admiro y añoro. He probado el sabor de 
otras Semanas Santas cargando con un trí-
pode y con micrófono en mano en Málaga, 
Jaén... Mi sueño era contarle a toda Espa-
ña lo especial que era la Semana Santa de 
mi tierra. El pasado año lo conseguí y mis 
jefes y compañeros se sorprendieron al ver 
como arte, fe, elegancia y pasión se llegan 
a fundir en el corazón de Andalucía. 
He presentado numerosos actos. Te 
aseguro que quizás el más importante es 
esta oportunidad que me brindan mis 
paisanos. Intentaré no defraudaros. 
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Las ventajas de estar cerca. 
se ven de lejos. 
RBenet. Concesionario Oficial Mercedes-Benz en Antequera. 
• R.Benet Concesionario Oficial 
en la provincia de Antequera. Somos 
además Taller Autorizado. Con ex-
posición y venta de turismos y 
furgonetas. Unas modernas instala-
ciones, con los últimos sistemas y 
equipos de diagnóstico, manteni-
miento y reparación. 
El más completo a l m a c é n de 
repuestos originales. Y un equipo 
de especialistas en Mercedes-Benz 
que le atenderá como usted merece. 
• En R.Benet nos complace 
servirle con toda la calidad que 
usted se merece. 
Mercedes-Benz 
IbericarBenet 
Concesionario Oficial Mercedes-Benz 
Pol. Ind, Antequera C/ Torre Hacho, n" 1.29200 Antequera (Málaga) 
Tel.: 952 84 23 72 • www.rbenet.mercedes-benz.es 
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Aniversario de la Legión, Brigada Rey Alfonso XIII, 
Almería 2009. 
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Sábado legionario Tercio Gran Capitán 1.° de la 
legión, Melilla 2009 
1 
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Festividad de la Inmaculada, Tercio Alejandro 
Famesio 4.° de La Legión, Ronda 2009 
¿4. 
Visita a los belenes 
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Comida de Navidad 
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Centro de Ocio Deportivo 
Piscina Climatizada 
Actividades dirigidas 
2000 m2 de instalaciones deportivas 
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Día de los Sagrados Titulares y Presentación del 
Cartel del 60.° Aniversario. 
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Trabajos en Gasa hermandad 
Despedida del Tercio Alejandro Famesio 4.° de La 
Legión a Afganistán, Ronda, febrero 2010. 
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Horarios, Itinerarios y Cultos 
DOMINGO DE RAMOS MARTES SANTO 
COFRADÍA DE LA POLLINIGA 
Desfile Armadilla: 17,15 horas. 
Salida: 18,00 horas. Madre de Dios 19,15 
horas, San Luis 20,00 horas, San Agustín 
21,15 horas. 
Itinerario: Iglesia de S. Agustín, Lueena, 
Cantareros, Infante, a su templo. 
COFRADÍA DEL RESCATE 
Desfile Armadilla: 18,30 horas. 
Salida: 19,30 horas, San Luis 21,00 ho-
ras, San Agustín 22,00 horas. 
Itinerario: Iglesia de la Trinidad, Porterías, 
Toronjo, La Taza, Vega, Laguna, Canta-
reros, Infante, Lueena, Cruz Blanca, a su 
templo. 
LUNES SANTO 
COFRADÍA DE LOS ESTUDIANTES 
Desfile Armadilla: 18,00 horas. 
Salida: 19 horas, San Agustín 21,10 ho-
ras, San Luis 22,05 horas. Madre de Dios 
23,35 horas. 
Itinerario: Iglesia de S. Franeisco, Plazue-
la de San Zoilo, Acera Alta, Plaza de San 
Francisco, Calzada, Plaza de las Descalzas, 
Cuesta de Barbacanas, Nájera, Cuesta de 
Zapateros, Plaza de San Sebastián, Infante, 
Cantareros, Lueena, Duranes, Plaza de 
San Francisco, Acera Alata, Plazuela de 
San Zoilo, a su templo. 
MIÉRCOLES SANTO 
COFRADÍA DEL MAYOR DOLOR 
Desfile Armadilla: 20,00 horas. 
Salida: 21,00 horas, San Luis 24,30 ho-
ras, San Agustín 01,15 horas. 
Itinerario: Iglesia de San Sebastián, 
Encamación, Carrera de Madre Carmen, 
Plaza de Santiago, San Pedro, Lueena, 
Cantareros, Infante, a su templo. 
JUEVES SANTO 
COFRADÍA DEL CONSUELO 
Desfile Armadilla: 18,30 horas. 
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Salida: 20,00 horas, San Agustín 22,15 
horas, San Luis 23,15 horas. Madre de 
Dios 24,00 horas. 
Itinerario: Iglesia de San Pedro, San Pe-
dro, Plaza de Santiago, Carrera de Madre 
Carmen, Eneamaeión, Plaza de San Se-
bastián, Infante, Cantareros, Lueena, Cruz 
Blanea, San Pedro, a su templo. 
COFRADÍA DE LOS DOLORES 
Desfile Armadilla: 18,00 horas. 
Salida: 20,30 horas, San Agustín 23,15 
horas, San Luis 24,15 horas. Madre de 
Dios 01,00 horas. 
Itinerario: Iglesia de Belén, Belén, Plaza 
de Santiago, Carrera de Madre Carmen, 
Eneamaeión, Plaza de San Sebastián, 
Infante, Cantareros, Lueena, San Pedro, 
Plaza de Santiago, Cuesta Arehidona, 
Belén, a su templo. 
COFRADÍA DEL SOCORRO 
Desfile Armadilla: 18 horas. Salida 19 
horas. Madre de Dios 21,25 horas, San 
Luis 21,55 horas, San Agustín 23,25 
horas. 
Itinerario: Portiehuelo, Herradores, 
Rastro, Viento, Zapateros, Eneamaeión, 
Calzada, Diego Ponee, Cantareros, Infante, 
Zapateros, Viento, Caldereros, Portiehuelo, 
a su templo. 
COFRADÍA DE LA SOLEDAD 
Salida: 19,30 horas, Madre de Dios 22,40 
horas, San Luis 22,45 horas, San Agustín 
24,15 horas. 
Itinerario: Plaza del Carmen, Rio, Zapa-
teros, Eneamaeión, Calzada, Diego Ponee, 
Cantareros, Infante, Lueena, Medidores, 
Tintes, Eneamaeión, Cuesta Rojas, a su 
templo. 
VIERNES SANTO 
COFRADÍA DE LA PAZ 
Desfile Armadilla: 17,30 horas. 
Salida: 18,20 horas. Madre de Dios 20,30 
horas, San Luis 21,00 h., San Agustín 
22,30 horas. 
Itinerario: Cuesta del Viento, Zapate-
ros, Eneamaeión, Calzada, Diego Ponee, 
Cantareros, Infante, Cuesta de la Paz, a 
su templo. 
DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN 
SANTO CRISTO RESUCITADO 
(Agrupación de Cofradías) 
Celebración de la Santa Misa a las 11 ho-
ras en la Iglesia de Santa Eufemia. 
Salida: 12 h. Iglesia de Santa Eufemia. 
Itinerario: Plaza de Santiago, Carrera de 
Madre Carmen, Eneamaeión, Infante, a su 
templo (Iglesia de San Juan de Dios). 
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Pasión por nuestra tradición 
Ya se acercan los nazarenos. Durante una semana, ponen 
luz a nuestras calles. El incienso nos envuelve. Nos contagiamos 
de la Pasión. Sentimos la tradición en cada rincón. 
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